



Abajev, Vaszilij Ivanovics 26., 29., 19. kép, 34., 94., 102., 
103., 434.
Abeakos 74., 103.
Abramova, Maja Pavlovna 60., 77., 409.
Achaemenes 129.
Adiabenicus – lásd még Aurelianus 304.
Adyrmachos 74.




Agrippa, Gaius Fonteius 100., 101.
Agrippa, Marcus Vipsanius 81., 79. kép
Akhaimenida (dinasztia) 54., 55., 88., 106.




Alekszejeva, Jekatyerina Mihajlovna 216.
Alemany, Agusti 154., 164.
Alföldi András 10., 181., 191., 196., 197., 198., 199., 226., 
231., 242., 243., 256., 275., 304., 305., 308., 321., 




Ambroz, Anatolij Konsztantyinovics 219.
Ambrus 385.
Ammianus Marcellinus 40., 41., 122., 149., 154., 155., 
167., 168., 177., 187., 320., 329., 331., 336., 337., 
339., 343., 345., 347., 369., 370., 376., 377., 379., 
380., 383., 385., 386., 408.
Ammius 386.
Amyntas 81.
Anastasius (Flavius Anastasius Augustus) – lásd még 
Sarmaticus 430.
Anatolius 344.
Antoninus – lásd még Marcus Aurelius 274.
Antoninus Pius (Titus Fulvius Aelius Hadrianus 
Antoninus Augustus Pius) 163., 224., 263., 224. 
kép, 271., 278.
Appianos (Alexandriai) 101., 103.










Arifarnes (Αριφάρνης) 74., 75., 77., 128.
Ariminius 194.
Aristokratés 94.
Armenicus – lásd még Aurelianus 304.
Árpád 61., 194., 424., 433., 437.
Arpoxaisz 31.
Arrianus (Nicomediai, Lucius Flavius Arrianus 
Xenophon) 163.
Arsak / Arsakész, II. 88., 165.










Aspar (Flavius Ardabur Aspar) 410., 339. kép






Attila 187., 329. 352., 384., 391., 393.
Augustus (Caius Octavius; Caius Julius Caesar 
Augustus) – lásd még Octavianus 113., 116., 117., 
126., 194., 196., 225., 227., 230.
Aurelianus (Lucius Domitius Aurelianus Augustus) – 
lásd még Armenicus, Adiabenicus, Gothicus, 
Parthicus, Sarmaticus 164., 301., 303., 265. kép, 
304.
Ausonius (Decimius Magnus Ausonius) 347., 387., 388.
Aventinus, Johannes 337.
Avienus, Festus Rufus 167.
Babai 429., 430.
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Babeş, Mircea 209., 255.
Babolcsi Andrea 211.
Bagdasa 436.
Balahvancev, Arcsil Szavelics 30., 75.
Balamber 386.
Balás Vilmos 358.









Beglova, Jelena Alekszejeva 75.
Béla, III. 436.
Béla, IV. 352., 358.
Beldiman, Corneliu 118.
Beleznai Gabriella 227. kép
Belisarius (Flavius) 414.
Benea, Doina 202. kép, 240.
Beninger, Eduard 200.
Benke Zsolt 325. kép
Benveniste, Émile 104.
Beogar 415.
Berlizov, Nyikolaj Jevgenyevics 44.
Bernát Péter 333., 383.
Bessa 432.
Beuca 432.
Bezuglov, Szergej Ivanovics 173., 176., 284. 
Bíborbanszületett Konstantin, VII. (Konstantinos 
Porphyrogenetos) 412.
Blavatszkij, Vlagyimir Dmitrijevics 78.
Blivila 432.
Boirebistas (=Burebista) 100., 101., 113., 114., 117., 225., 
226., 230., 231.
Bóna István 273., 329., 330., 331., 333., 375., 404., 425.
Borata 408.
Boros György 200. kép, 217. kép, 225. kép, 227. kép, 244. 




Brutus (Marcus Junius Brutus) 114.
Bubenok, Oleg Boriszovics 408.
Budmán 436.
Caecina Severus (Aulus) 116.





Caracalla (Marcus Aurelius Severus Antoninus 
Augustus) 300.
Carnap-Bornheim, Claus von 11.
Carpini, Giovanni da Pian del / Plano Carpini Johannes 
408.
Carus (Marcus Aurelius Carus Augustus) 305.
Cassius, Avidius (Gaius) 274., 276.
Cassius Dio (Lucius Cassius Dio Cocceianus) 163., 228., 
274., 276., 278., 281., 294., 419.
Catualda 193., 194.
Catus, Sextus Aelius 196.
Celestius 380.
Cella 345.
Chlorus, Constantius I. (Marcus Flavius Valerius 
Constantius Herculius Augustus) 324.
Claudius (Tiberius Claudius Caesar Augustus 
Germanicus) 120., 126., 128., 129., 182., 194., 
219.
Claudius Claudianus, Tiberius 297.
Claudius Gothicus (Claudius II.; Marcus Aurelius 
Valerius Claudius Augustus) 304., 330.
Claudius Mamertinus 330.
Claudius Marius Victor 416.
Clodius (Decimus Clodius Septimius Albinus) 297.
Commodus (Marcus Aurelius Commodus Antoninus 
Augustus) 163., 275., 279., 297., 260. kép, 305.
Conole, Peter 120.
Constans (Flavius Julius Constans Augustus) – lásd még 
Sarmaticus 333.
Constantinus, Nagy (Flavius Valerius Aurelius 
Constantinus Augustus) – lásd még Sarmaticus 
195. kép, 319., 324., 285. kép, 325., 286. kép, 326., 
327., 329., 330., 343., 346., 347., 348., 349., 352., 
359., 363., 368., 375.
Constantinus, II. (Flavius Claudius Constantinus 
Augustus) 287. kép, 329., 336.
Constantius, II. (Flavius Julius Constantius Augustus) – 
lásd még Sarmaticus 320., 323., 337., 342., 343., 
345., 360., 361., 363., 369., 375., 380.
Cotiso / Coson 92. kép, 114.
Cotys 117., 127., 128., 129.
Crassus (Marcus Licinius Crassus Dives) 101., 114., 117.
Curtius Rufus, Quintus 116.
Czeglédy Károly 123.
Cziráky Gyula 356., 358.
Csersz 352.
Csin (dinasztia) 90.







Dareios, I. (Nagy) 29., 37., 38., 39., 102.





Dexippus, Publius Herennius 301., 304.
Dicomes 114.
Didius Gallus (Aulus) 128.
Didymus 414.
Dinnyés István 220., 222.
Diocletianus (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus 
Augustus) – lásd még Sarmaticus 305., 319., 320., 
281. kép, 323., 324., 346., 352., 359., 377.
Diodóros, Szicíliai 74., 75., 85., 86.
Dión Chrysostomos 101.
Dionysius Periegetés 162., 135. kép, 179.
Diophantos 74., 81., 99., 105., 85. kép, 107., 108., 109.
Dittrich, Ursula-Barbara
Diurpaneus 131.
Dmitrijev, Vlagyimir Alekszejevics 410.
Domboróczki László 375.
Domitianus (Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus) 
121., 220., 227., 228., 229., 262.
Dörner, Egon 332.
Dracsuk, Viktor Szemjonovics 253., 421.
Drusus (Drusus Julius Caesar) 192., 194., 196., 197.
Dudás Gyula 355.
Dulatae – lásd még Dulo 425.
Dulo – lásd még Dulatae 425.
Dumézil, Georges 104.









Eumélos 74., 75., 84., 86.
Eunones 128., 129., 130.
Eusebius (Caesareai / Eusebius Pamphili) 327., 329.
Eutropius, Flavius 229.
Farkas Csilla 185. kép
Farnakés, I. / Pharnakés 93., 97., 103., 106., 113.
Farnavaz 80.
Farzoios 113., 120., 121., 96. kép, 215. kép, 255., 256.
Fastida 330.





Firszov, Kirill Boriszovics 54.
Fischl Klára 362.
Fitz Jenő 193., 361., 362.
Flavius (dinasztia) 218.
Florus, Lucius Annaeus 116.
Fodor István 11., 51.
Fonteius Agrippa, Gaius 131.




Fronto, Marcus Claudius 271.
Fröhlich Róbert 352., 356., 358., 368., 369.
Fuscus, Cornelius 228.
Gabinius 379.
Gabler Dénes 11., 267., 335.
Gaglojti, Jurij Szergejevics 152.
Galba (Servius Sulpicius Galba Caesar Augustus) 129.
Galerius (Gaius Galerius Valerius Maximianus 
Augustus) – lásd még Sarmaticus 243. kép, 319., 
320., 321., 359.
Gallienus (Publius Licinius Egnatius Gallienus 
Augustus) 301., 302., 303.
Gallina Zsolt 357., 368., 369., 370.
Garai Miklós 434.
Gargán 439.






Gindele Róbert 241., 266., 332., 357.
Godłowski, Kazimierz 273.
Gómer 27.
Gordianus, III. (Marcus Antonius Gordianus Pius 
Augustus) 164., 301.
Gorgaszal, Vahtang 411.
Gothicus – lásd még Aurelianus 304.
Gönczy Pál 355.
Grakov, Borisz Nyikolajevics 43., 44., 47., 33. kép, 51.
Gratianus (Flavius Gratianus Augustus) 380., 386.





Gurzó K. Enikő 199.
Guscsina, Irina Ivanovna 140.
Gyges 27.




Hadrianus (Publius Aelius Traianus Hadrianus) 227., 
187. kép, 235., 236., 240., 241., 242., 243., 244., 
263., 346., 361., 420.
Han (dinasztia) 153., 154.
Harmatta János 59., 93., 94., 104., 114., 117., 178., 187., 
199., 256., 305., 346., 408., 426., 440., 359. kép
Hegesippus 167.
Hekataios (Miletosi) 37., 46., 104.
Heraclius (Flavius Heraclius Augustus) 431.
Hérakleidés Pontikos 73.
Héraklész 31–33.
Hermanarich / Ermenrichus / Ermanarik 188., 190., 
385., 386.
Héródianos (Szíriai / Antiochiai) 297., 300.
Hérodotos 26., 27., 28., 29., 31–33., 34., 37., 39., 40., 41., 
46., 47., 51., 60., 71., 72., 98., 99., 103., 113., 167., 
385., 420.




Honorius (Flavius Augustus Honorius)
Honorius, Julius 425.
Horedt, Kurt 331., 359.
Horenáci, Mózes 124., 164.
Hormizd, II. 324.




Hunor 425., 350. kép
Huszrau, I. (= Khoszroész) 410.
Hvojka, Vikentyij Vjacseszlavovics (Chvojka, Čeněk) 
181.
Ialius Bassus (Caius Ialius Quadratus Bassus) 242., 270.
Ibn Ruszta 412.
Ingenuus 302.
Inismeios / Inensimeios 121., 149., 215. kép, 255., 256.
Innocentius 344., 369.
Ioannes 387.
Iordanes 132., 181., 182., 231., 326., 329., 330., 331., 385., 
421., 429.
Istvánovits Eszter 171., 202., 171. kép, 208., 176. kép, 
212., 180–181. kép, 199–200. kép, 206–210. kép, 
217. kép, 257. 241. kép, 244–245. kép, 252–253. 
kép, 258–259. kép, 272. kép, 318.
Iulius Quadratus Bassus, Caius 242.
Iunius Cilo 130.
Iustinianus, I. 433.
Iustinus (Flavius Mar. Petrus Theodorus Valentinus 
Rusticus Boraides Germanus Iustinus) 433.
Iustinus, Marcus Iunianus
Ivancsik, Aszkold Igorjevics 27.
Jablonszkij, Leonyid Teodorovics 34., 54.
Jacenko, Szergej Alekszandrovics 152., 155.
Jáfet 27.
Jajlenko, Valerij Petrovics 102.
Jakab Attila 227. kép, 294., 352. kép
Jankovich Miklós 426.
Jankovich-Bésán Dénes 249. kép
Jáván 27.
Josaphat (Giosafat) Barbaro 406.
Josephus Flavius 124., 127.
József, II. 355.
Julia 332.
Julianus (Apostata, Flavius Claudius Julianus) 122.










Korol’kova, Jelena Fjodorovna 71.
Korom Anita 318.
Kosza Antal 366.
Koszro Kotak, II. 165.
Kovács Előd 433.
Kovács István 181.
Kovács Péter 192., 195., 300., 304., 320., 324., 336., 343., 
347., 387., 431.
Kőhegyi Mihály 191., 200–201., 203., 207., 215., 220., 
440., 360. kép
Kristó Gyula 434.
Kropotov, Viktor Valerijevics 217.
Krupnov, Jevgenyij Ignatyevics 29.
Kuber 433.
Kulakovszkij, Julian Andrejevics 68., 56. kép, 226., 388.
Kulcsár Valéria 201–202. kép, 281., 244. kép, 284., 256. 
kép, 263. kép, 266–267. kép, 275. kép, 279–280. 








Lányi Vera 308., 375.
László, I. (Szent) 426.
Latisev, Vaszilij Vasziljevics 72.
Lebedynsky, Iaroslav 415.
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Lentulus, Cnaeus Cornelius 114., 116., 196.
Leptines 78.
Leukón 78.
Licinius, I. (Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus) 
– lásd még Sarmaticus 319., 324., 326., 327., 359.
Lipoxaisz (Λιποξαις) 31., 34.
Littleton, Scott 420.
Lónyai Györgyné 177. kép
Lőrincz Barnabás 323., 360.
Lőrinczy Gábor 431.
Lucanus (Marcus Annaeus Lucanus) 121., 122., 149., 
195.
Lucullus, Lucius Licinius 122.
Lukács 385.
Lukianos, Samosatai 74., 75., 121.
Madai 27.
Madyés (Μαδυης) 27.
Maenchen-Helfen, Otto 385., 388.
Mágog 27.
Magomedov, Borisz Viktorovics 187., 188.
Magor 425., 350. kép
Maiorianus (Flavius Iulius Valerius Maiorianus 
Augustus) 415.




Marcianus (Flavius Marcianus Augustus) 429.
Marcius Turbo, Quintus 242.
Marcus 326.
Marcus Antonius 230.
Marcus Aurelius (Marcus Aurelius Antoninus Augustus) 
9., 196., 267., 231. kép, 269., 271., 272., 273., 274., 
235. kép, 275., 276., 279., 281., 285., 293., 296., 
305., 346.
Marcus Vinicius 114., 225.
Marcsenko, Ivan Ivanovics 75., 77., 95., 147., 210.
Marsigli, Ferdinand 368.
Martialis (Marcus Valerius Martialis) 61., 121.
Masek Zsófia 375.
Matei, Alexandru 241., 357.
Maximianus (Caius Galerius Valerius Maximianus) 320., 
281., 320., 324., 330., 346.
Maximinus (praefectus) 379.
Maximinus Daia (Gaius Valerius Galerius Maximinus 
Daia Augustus) 319., 324.
Maximinus Thrax (Gaius Iulius Verus Maximinus) – 




Medvegyev, Alekszandr Pavlovics 87. 
Menander, Protector 411., 433.
Mérai Dóra 201. kép
Merobaudes 383.
Mésekh 27.
Mesterházy Károly 325. kép
Micca 164.
Miklós Zsuzsa 274. kép
Milleker Bódog (Felix) 235.
Miller, Vszevolod Fjodorovics 25., 13. kép
Milns, Robert D. 120.
Minns, Ellis Hovell 104., 80. kép
Mithridatés 127.
Mithridatés, I. 106.
Mithridatés Eupator (VI., Nagy) 98., 101., 103., 105., 82. 
kép, 106., 83. kép, 107., 108., 113., 121., 127., 128., 
148.
Mithridatés, VIII. (III.) 119., 120., 128., 129., 130., 131., 
156.
Mithridatés dinasztia / Mithridatidák 106–109.
Mócsy András 192., 195., 197., 217., 227., 304., 320., 
322., 323., 324., 336., 359., 360., 362., 378., 379., 
387.
Mommsen, Theodor 123., 198., 348.
Moravcsik Gyula 413.
Mordvinceva, Valentyina Ivanovna 97.
Moskova, Marina Glebovna 43., 44., 60.
Mráv Zsolt 349., 363., 378.
Mroveli, Leonti 80., 164.
Munatius Plancus, Lucius 195.
Müllenhoff, Karl 25, 12. kép, 104.
Müller, Urs 101.
Nagler, Anatoli (Anatolij Oszkarovics) 161.
Nagy Andrea 254. kép, 266. kép
Nagy Géza 193. kép
Nagy Mihály 349., 358., 360., 367.
Nagy Sándor (Makedóniai) 80., 81., 88., 124.
Nagy Tibor 387.
Narseh / Nerseh 324.
Nemeth, Eduard 235.
Németh Gyula 434. 436.
Németh Péter 333.
Németi János 266., 332.
M. Nepper Ibolya 325. kép
Nero (Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus) 
117., 123., 126., 128., 131., 147., 226., 243.
Nerva (Marcus Cocceius) 229.
Nickel, Helmut 420., 421.
Niese, Benedikt 123.
Octavianus – lásd még Augustus 230.
Odysseus 26.
Oláh Miklós (Nicolaus Olahus) 436.
Omargés 38.
Ompsalakos 128.
Oppius Sabinus, Gaius 228.
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Opreanu, Coriolan 241.




Otho (Marcus Salvius Otho Caesar Augustus) 131., 103. 
kép
Otrokocsi Fóris Ferenc 436.




Pairisadés, I. 74–75., 78., 109.
Palakos 74., 84. kép, 107., 108.
Párducz Mihály 191., 200., 201., 209., 217., 219., 235., 
258., 261., 281., 305., 331., 370., 371., 388., 397., 
431., 440., 358. kép
Parthicus – lásd még Aurelianus 304.
Patay Pál 303. kép, 357., 358., 368., 369.
Patsch, Carl 9., 10., 191., 326., 343., 379., 439., 356. kép 
Paulovics István 326.
Paulus Diaconus 433.
Pavsztosz Buzand – lásd, még Bizánci Faustos 165.
Pekáry Tamás 224.
Péter, I. (Nagy) 107. kép
Petrus Patricius 301.
Pharasmanes, II 163.
Philippos, II. (Macedoniai) 74., 81.




Pintye Gábor 297., 318., 293. kép, 351. kép
Plautius Silvanus (Tiberius Plautius Silvanus Aelianus) 
117., 120., 128.
Plinius
 idősebb (Gaius Plinius Secundus) 60., 61., 81., 
82., 102., 116., 119–121., 122., 129., 160., 161., 
192., 193., 194., 195., 197., 225., 421.
 ifjabb (Gaius Plinius Caecilius Secundus) 263.
Plutarkhos (Lucius Mestrius Plutarchus) 101., 122.
Póczy Klára 349.
Pogrebova, Marija Nyikolajevna 30.
Polin, Szergej Vasziljevics 100., 101.
Polyaenos 38., 93., 94.
Polybios 95.
Pompeius (Cnaeus Pompeius Magnus) 121., 122., 148., 
149., 230.
Pompeius Trogus, Cnaeus 74., 152., 153., 154., 167.
Pomponius Mela 41., 60., 75., 116., 385., 421.
Pópity Dániel 429.
Poseidonios 107.
Priscos, Panites 329., 391., 392.
Probus (Marcus Aurelius Probus Augustus) 305., 330.
Probus (praefectus praetorio) 381.
Procopius (Caesariensis) 406., 411.
Prohászka Péter 193.






Ptolemaios, Claudius 41., 128., 152., 154., 155., 162., 
167., 179., 197., 164. kép, 226., 385.
Pulszky Ferenc 352., 426.
Qua von Kinkelbach, Matthias 436.
Quast, Dieter 11.
Quintilius Varus, Publius 196.




Rajev, Borisz Aronovics 160.
Rajevszkij, Dmitrij Szergejevics 32.




Rau, Paul 44., 46., 32. kép
Rausimodus 325., 326.
Regalianus (Publius Casius Regalianus) 302.
Respendial 404.
Rhescuporis, III. 184.
Richmond, Ian Archibald 419.
Rifáth 27.
Rikov, Pavel Szergejevics 44.
Ripaxsaya 34.
Roles 117.
Rómer Flóris 352., 301. kép, 357.
Rosztovcev, Mihail Ivanovics 28., 18. kép, 39., 59., 60., 




Rumo / Rumarus 337.
Rusza, I. 27.
Saitafarnés 94.
Sakesfar / Sáusafar 38.
Salamon 358.
Sandakšatru 26.
Sanēsan 165., 384., 385.
Saphrac 347., 386.
Sapur, I. 164.
Sapur, II. 165., 324.
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Sarmaticus – lásd még Anastasius, Aurelianus, Constans, 
Constantinus, Constantius, Diocletianus, 
Galerius, Marcus Aurelius, Licinius 274., 300., 
301., 304., 320., 321., 324., 333., 342., 343., 430.
Sarósios 433.
Sarus / Sarosius / Saroes 386.
Saturninus, Aponius (Marcus) 227.









Scseglov, Alekszandr Nyikolajevics 93.




Selmeczi László 434., 436.
Semiramis 366.
Seneca (Lucius Annaeus Seneca) 95., 116., 121.
Septimius Severus (Lucius Septimius Severus Augustus) 
297., 260. kép, 298.
Seuso 382.
Severus Alexander (Marcus Aurelius Severus Alexander 
Augustus) 297.
Sextus Cornelius Clemens 272., 273.
Sirakos 102.
Skiluros 81., 84., 84. kép, 107., 108., 120.
Skopasis 39.
Sófalvi András 366.









Strabón 26., 37., 61., 75., 78., 80., 81., 94., 95., 98., 99., 
100., 101., 102., 103., 105., 107., 108., 112., 113., 
119., 127., 139., 152., 153., 154., 160., 161., 230.
Strobel, Karl 228.
Suetonius (Gaius Suetonius Tranquillus) 229.




Szaprikin, Szergej Jurjevics 93.
Szargon, II. (Šarru-ukin) 27.
Szaszanida 164., 165., 181.
Szászvári Linda 202. kép, 244. kép, 254. kép, 256. kép, 
263. kép, 266–267. kép, 275. kép, 279–280. kép, 
295. kép
Szatinik 124., 125., 168.
Szaurmag 80.
Szavin, Alekszandr Mihajlovics 139., 126. kép, 142. kép, 
243. kép
Székely István 352., 366.
Szekeres Ágnes 191., 195.
Szeleukida 88., 91.
Szemjonov, Alekszandr Iljics 139.
Szennaherib 27.
Szimbat 125.
Szimonyenko, Alekszandr Vlagyimirovics 100., 101., 
103., 112., 171., 180., 189., 287.
Szkripkin, Anatolij Sztyepanovics 44., 60., 66., 158.
Szküthész 33.
Szmirnov, Konsztantyin Fjodorovics 39., 27. kép, 43., 
44., 56., 58., 60., 103., 104., 109.
Szolnoki László 240., 292.
Szolomonyik, Ella Iszakievna 253.
Szoszlan, David
Szudkovszkij, Rufin Gavrilovics 99. kép
Szuréna 58. kép
Tacitus (Publius Cornelius Tacitus) 95., 124., 126., 131., 




Tampius Flavianus, Lucius 227.
Tănase, Daniela 202. kép
Targitaos / Targitaosz 29., 31.




Tettius Iulianus, Lucius 131., 228.
Teušpa 26., 27.
Thamiris 38.
Theoderich / Theodericus 430.
Theodosius (Nagy, Flavius Theodosius Augustus) 370., 
380., 382.





Tiberius (Tiberius Julius Caesar Augustus) 117., 122., 
194., 195., 196., 219.
Tiridates 124.
Titus Aurelius Calpurnianus Apollonides 271.
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Titus (Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus) 121., 
126.
Tógármah 27.
Toldi Zoltán 11., 241. kép, 297., 331. kép
Tolsztov, Szergej Pavlovics 40.
Tolsztyikov, Vlagyimir Petrovics 87. kép
Tomaschek, Wilhelm (Tomášek, Vilém) 94.
Tóth Endre 349., 352., 382., 384., 387.
Toxaris 74.
Traianus (Marcus Ulpius Nerva Traianus Augustus) 117., 
118., 134., 163., 191., 196., 218., 220., 187. kép, 
229., 230., 231., 189–195. kép, 232., 233., 197. 
kép, 238., 241., 242., 244., 249., 256., 262., 357.
Trdat, III. (Nagy, Tiridates) 164.
Trubacsov, Oleg Nyikolajevics 102.
Tudrus 293.





Usafer 338., 339., 363., 379.
Váczy Péter 377., 403.
Vaday Andrea 191., 195., 197., 201., 209., 217., 218., 219., 
222., 223., 224., 226., 253., 254., 260., 279., 281., 
288., 305., 362., 375., 390., 401., 426., 440., 361. 
kép
Valens (Flavius Julius Valens Augustus) 384., 386., 387.
Valentinianus, I. (Flavius Valentinianus Augustus) 301., 
323., 345., 348., 349., 360., 305. kép, 361., 362., 
363., 308. kép, 375., 377., 379., 380., 381., 382., 
383., 384.
Valentinos 412.
Valerianus (Publius Licinius Valerianus Augustus) 301.
Valerius Flaccus 121., 123.
Vannius 192., 193., 194., 195., 196., 224., 226.
Vargyas Lajos 433.
Vásáry István 16.
Vasmer, Max 28., 104.
Velius Rufus, Caius 228., 186. kép, 368.
Verinianus 414.
Vernadsky, George 187.
Vespasianus (Titus Flavius Caesar Vespasianus 
Augustus) 124., 126., 131., 197., 227., 228.
Veszelovszkij, Nyikolaj Ivanovics 139.
Victor, Aurelius (Sextus) 196.
Vida István 297.
Vidigoia 329.
Vima Kadphises 153. kép
Vindex, Gaius Iulius 123., 270.
Vinicius, Marcus 192., 196., 197., 225., 226.
Vinogradov, Jurij Germanovics 84., 120., 121.
Vinogradov, Vitalij Boriszovics 69.
Visumar 331.
Visy Zsolt 261., 271.





Wheeler, Everett 274., 337.
Wolfram, Herwig 180., 331.
Zanticos 274.
Zaszeckaja, Irina Petrovna 60., 134., 140., 179.
Zenobia 303.
Zeus / Zeusz 29., 31.
Zeuss, Johann Kaspar 25, 11. kép
Zgusta, Ladislav 25.
Zinafer 337.
Zizais / Ziza 337., 338., 342., 343., 375., 376.
Zorsines 128., 129.
Zosimos 301., 304., 325., 326., 335., 380., 383.
Zuev, Vagyim Jurjevics 44.
Zyraxes 117.
Zselezcsikov, Borisz Fjodorovics 65–66.
Helynévmutató
Abaújszántó (H) 226. kép
Abony (H) 227., 267.
Abrahám (SK) (Ábrahám) 193.
Acincum 324.
Acumincum / Acimincum – lásd még Slankamen (SRB) 
324., 343., 344., 345., 369.
Ács–Vaspuszta (H) 335.
Adamclisi (RO) 195. kép
Adony – lásd még Vetus Salina (H) 242.
Afganisztán 15.
 Észak- 139., 158., 161.
Afrika 380., 414.
 Észak- 380., 414.
Ahtuba (folyó) 47.
Aigisos – lásd még Tulcea (RO) 117.
Airan (Moult) (F) 343. kép, 418.
Akasztó–Döbrögecpuszta (H) 222. kép, 262., 292.










Albania (Kaukázusi) 80., 123., 163.
Alburnus Maior – lásd még Roşia Montană (RO) 271., 
234. kép
Alençone (F) 416.
Alföld / Nagyalföld / Magyar Alföld (H) 9., 10., 18., 22., 
23., 113., 116., 125., 134., 139., 161., 174., 180., 
188., 192., 195., 196., 197., 198., 199., 202., 203., 
207., 209., 215., 219., 220., 224., 225., 226., 231., 
235., 237., 238., 240., 241., 243., 244., 245., 249., 
214–215. kép, 256., 257., 259., 260., 262., 263., 
266., 271., 274., 278., 279., 241. kép, 281., 244. 
kép, 283., 284., 285., 293., 296., 297., 298., 301., 
302., 305., 308., 311., 312., 319., 326., 329., 330., 
331., 339., 343., 345., 346., 347., 348., 349., 300. 
kép, 357., 358., 359., 362., 365., 367., 368., 369., 
370., 371., 375., 376., 377., 383., 386., 387., 388., 
390., 391., 392., 393., 326. kép, 397., 398., 335. 









Alsóhetény (H) 384., 387.




Aluta (folyó) – lásd még Olt, 231.
Amiens (F) 416.
Amu-Darja – lásd még Oxus 18., 34., 37., 162.
Anatólia (régió; TR) 27.
Aorszia 119–121.
Apa (RO) 226. kép
Apatin (SRB) 355., 356., 368.
Apollonia (Szozopol; BG) 113.
Apulum (Alba Iulia / Gyulafehérvár; RO) 236.
Aquileia (I) 271., 304.
Aquincum (Budapest, III. kerület; H) 197., 225., 228., 
241., 242., 245., 263., 278., 279., 262. kép, 305., 
324., 330., 345., 296. kép, 359., 363., 376., 383.
Aquitania (régió; F) 414.
Arábia 16.
Arad (RO) 23., 235., 331.
 megye 255.
Aradi-medence 235.
Araksz (folyó) – lásd még Araxész 124.
Aral-tó 18–20., 69., 154., 160.
Aranka = Aranca / Zlatica (folyó) 431.
Ararát (királyság) 27.
Araxész (folyó) – lásd még Araksz 33., 95.
Ardánháza = Ardanovo (UA, Kárpátalja) 226. kép
Armaziszchevi (GE) 140. kép
Armenia – lásd még Örményország 106., 120., 122., 124., 
126., 156., 163., 165., 167., 179., 385.
Ároktő (H) 353.
Árpás (H) 382.
Arrabona (Győr; H) 336.
Ártánd (H) 325. kép, 395., 396.
 –Kisfarkas-domb 249., 335. kép
 –Nagyfarkas-domb 249., 325. kép
Aruktausz (TJ) 170.
Aszód (H) 241. kép
Átány (H) 173–174. kép
Athén (GR) 73., 78., 182.
Aude (kerület; F) 414.
Ausztria 22.
 Alsó- 276.
Azov (RUS) 83., 134., 148. kép, 285., 308.
 –Aerodrom I 150. kép
Azovi-tenger – lásd még Maeotisz 20., 21., 22., 39., 59., 
61., 72., 75., 76., 93., 102., 124., 171., 187., 284., 
326., 407., 408.
Ázsia / Asia 2. kép, 30., 33., 67., 72., 95., 116., 152., 162.,  
 167.
 Belső- 9., 13–15., 4. kép, 20., 147., 148., 152., 154.,  
 254., 384.
 Elő- 56., 88.
 Kis- 16., 39., 93., 95., 96., 97., 182., 301.
 Közép- 9., 13., 14., 15–20., 6. kép, 30., 34., 35., 40., 
   57., 59., 61., 69., 88., 134., 136., 139., 148., 152., 
154., 158., 160., 161., 170., 178., 179., 181., 254., 
255., 384., 405., 412., 421.
Babilon (Babylon) 27., 103.
Babina gora (UA) 115.
Bačka Palanka (SRB) (Palánka) – lásd még Lederata 233.
Bács = Bač (SRB) 378.
Bács-Bodrog, megye 355.
Bácska (régió; H, SRB) 199., 235., 198. kép, 343., 355., 
356., 357., 358., 368–369.
 Észak- 203., 300. kép
Bácspetrovoszelló / Péterréve = Bačko Petrovo Selo 
(SRB) 355., 368.
Bag (H) 203. kép
Bahcsiszaraj (Krím) 215., 218. kép
Baja (H) 357., 370.
 környéke 236.
Bajkál-tó 158.
Bajmok (SRB) 356., 357., 370.
510 • Helynévmutató
Baktria / Baktriana 90., 116., 134., 136., 152., 155., 158., 
160., 173., 254.
 Észak- 170.
Baláca (H) 264. kép, 303.
Balhas-tó 20., 90., 154.
Balkán (hegység) – lásd még Haemus 182., 230., 301.,   
 324.
 -félsziget 39., 219.
Baltikum 179.
Banoštor (SRB) (Bánmonostor) – lásd még Bononia 
324., 325., 359., 386.
Bánság (régió; RO, SRB) 195., 197., 226., 228., 233., 235., 
198. kép, 236., 237., 240., 241., 267., 325., 331., 
333., 338., 343., 361., 379., 391., 431.
Báránd (H) 259. kép
Baranovka (RUS) 90. kép
Bara Osatina (HR) 267., 228. kép
Barbaricum 193., 198., 219., 236., 249., 261., 263., 264., 
267., 237. kép, 285., 292., 296., 297., 260. kép, 
305., 308., 285. kép, 329., 331., 339., 345., 352., 
358., 359., 368., 316. kép, 375., 378., 383., 384., 
401.
Baskíria / Baskortosztan (RUS) 44., 46.
Bastecski (UA) 255.
Bátmonostor (H) 357., 378.
Bayeux (F) 346. kép, 420.
Bazas (F) 415.
Bécs – lásd még Vindobona (A) 300., 382.
 –Krottenbach 382.
Begecs = Begeć (SRB) 324.
Behisztun (Biszutun; IR) 26. kép
Békés megye (H) 255., 375.
Békés–Vizesbánom (H) 259. kép
Békéscsaba (H) 202., 203.
 környéke 172. kép
 –Ószőlők 167. kép, 174. kép
Békésszentandrás (H) 199. kép
Béla = Boineşti (RO) 226. kép
Belbek (folyó) 203.
 IV. lelőhely 216., 219., 222.
Belgorod Dnyesztrovszkij / Bilhorod Dnisztrovszkij (= 
Akkermeny) (UA) 73.
Belgrád – lásd még Singidunum (SRB) 347.
Beljajevka / Biljajivka (UA) 209., 174. kép, 215.
Beloleszje (UA) 174. kép
Beregsurány (H) 273., 294., 276–277. kép, 315.
Berettyó (folyó) 395., 432.
Berettyóújfalu–Herpály (H) 200., 259. kép, 308., 309., 
310., 271. kép
Bergamo (I) 415.
Berveni–Halmos (RO) (Börvely) 332.
Besszarábia (régió, MD) 357., 367.
Bezeni (MD) 215.
Biatorbágy (H) 303.
Bihar = Bihor (megye, RO) 303.
Bisz-Oba (KZ) 54.
Bitak (Szimferopol; Krím) 179.
Bithynia 95., 106., 263.
Bizánc – lásd még Konstantinápoly (Isztambul; TR) 406., 
409., 410., 411., 339. kép, 412., 414., 430., 433., 
436.
Blagodarovka (RUS) 59. kép
Bodrog 226. kép
Bodzanowo (PL) 349. kép




Bol’saja Cimbalka 21. kép
Bononia – lásd még Banoštor (SRB) 324., 325., 359., 386.
Bonyhád (H) 267., 228. kép
Borohoro-hegység 15.
Borysthenés / Borüszthenész (folyó) – lásd még Dnyeper 
29., 31., 98., 128.
Bosporus / Bosporos 61., 64., 74., 78., 84., 86., 103., 106., 
108., 109., 119., 128., 134., 165., 168., 180., 184., 
213., 406.
 Ázsiai 128., 131.
 Európai 71. kép
 Kimmer / cimmeriumi – lásd még Kercsi-szoros 
26., 167.
 -i Királyság 54. kép, 73., 74., 75., 76., 78., 80., 
106., 107., 109., 113., 127., 183., 406.
Bosznia-Hercegovina 22.
Bourgogne-Franche-Comté (régió; F) 416.
Bölcske (H) 378.
Böldi rév (Szentes; H) 392.
Börgönd (Székesfehérvár, H) 300.
Börzsöny-hegység 339.
Brad = Brád (RO) 255.
Bratislava–Dúbravka (SK) (Pozsony) 237. kép
Bratovo (UA, Kárpátalja) (Batár) 226. kép
Brazda lui Novac (RO) 327., 357., 311. kép, 367.
Bremetennacum – lásd még Ribchester (UK) 419.
Bresztiv (UA, Kárpátalja) (Laborcbér) – lásd még 
Ormód 384.
Brigetio – lásd még Szőny (H) 229., 279., 338., 349., 382.
Britannia 123., 274., 281., 243. kép, 302., 346., 419–420., 
345. kép
Brit-szigetek 420.
Brjuhoveckaja (sztanyica, RUS) 65. kép
Budapest (H) 172. kép, 293., 353.
 Eskü tér / Március 15. tér (V. kerület) 200., 240. 
kép
 Gázgyár (III. kerület) – lásd még Óbuda–
Gázgyár 274., 275.
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 Káposztásmegyer (IV. kerület) 176. kép
 Nagytétény (XXII. kerület) 330., 368.
 Rákoscsaba–Major-hegy (XVII. kerület) 219., 
250., 257.
 X. kerület, Keresztúri út 212., 179. kép
Budzsaki sztyeppe (régió; UA) 105., 190., 215., 225., 
285., 288.
Bug (folyó) – lásd még Hypanis 101.
Buhara (UZ) 160.
Bulci (RO) (Bulcs) 236.
Bulgária 327.
 Északnyugat- 114.
Burgenae (Novi Banovci, SRB) 300.
Burgenland (régió; A) 382.
Buzău (RO) 211.
 környéke 174. kép
Bükkábrány (H) 363.
Campona – lásd még Budapest, Nagytétény, XXII. 
kerület 242., 324., 325., 326.
Cangpó / Brahmaputra (folyó) 13.
Capitolium (Róma) 231. kép
Carei (RO) (Nagykároly) 266., 296., 332.
Carnuntum – lásd még Deutsch-Altenburg (A) 119., 
192., 194., 197., 226., 267., 380., 383.
Carrhae (Harrán, TK) 58. kép
Carszkij kurgán (Kercs; Krím) 88. kép
Castra Constantia – lásd még Szentendre (H) 349.
Castramartena 429.
Castra Martis – see also Kula (BG) 386.
Catalaunum (F) 415.
Cazaclia (MD) 162. kép, 190.
Cegléd (H)
 határa 167. kép
Celamantia, castella – lásd még Iža–Leányvár (SK) 274., 
279.
Celtica 383.
Cenad (RO) (Nagycsanád) 236.
Chabon (Krím) 107., 109.
Charax (Aj-Todor; Krím) 183.
Chersonésos / Khersonésos – lásd még Szevasztopol 
(Krím) 25., 84., 71. kép, 93., 106., 107., 86. kép, 
108., 128., 183., 271., 283., 406.
Chester (UK) 243. kép, 420.
Chimerinus / Khemierion 26.
Cibalae (Vinkovci / Vinkovce; HR) 380., 382.
Cladova (RO) (Kladova) 236.
Čonoplja (SRB) (Csonoplya) 356.
Constanţa – lásd még Tomi (RO) 116.
Constantiana Daphne (RO) 327.
Constantinopolis – lásd még Bizánc (Isztambul; TR) 329.
Contra Aquincum – lásd még Budapest, Eskü tér / 
Március 15. tér (H) 240. kép, 279.
Contra Florentiam – lásd még Dunafalva (H) 283. kép
Costeşti (RO) 215.
Covăsânţ (RO) (Kovászi) 359.
Čurug (SRB) – lásd még Csurog 260. kép, 355.
Cusus (folyó) 193.
Cvetna (UA) 131.
Csajka gorogyiscse (földvár: Krím) 109.
Csatalka (BG) 255.
Csatir-Dag (hegység) 183.
Csaus (UA) 161. kép, 190.
Csehország 22.
Csenger–Halomdomb (H) 242.
Csengersima (H) – lásd még Petea (RO) 227. kép, 273., 
294., 276. kép, 315.
Csépa (H) 357.
Csernyahov / Csernyahiv (UA) 177., 178., 180., 181–
190., 156. kép, 160. kép, 326., 332., 291. kép, 367., 
395., 405.
Cservenka = Crvenka (SRB) 356.
Csikéria (H) 356., 357.
Csincse (H) 362., 363.
Csongrád (H) 172. kép, 369., 392., 393., 327. kép, 397.
 –Endre király utca 211. kép
 –Határút 214. kép, 254.
 –Iskola utca 322. kép
 –Kenderföldek / Laktanya 327. kép, 397., 335. 
kép, 430.
 megye 429.
Csonpolya / Csonoplya = Čonoplja (SRB) 356.
Csörsz-árok / Csersz árokja – lásd még Ördög-árok 279., 
285., 319., 323., 327., 330., 331., 332., 333., 294. 
kép, 352., 300. kép, 353., 302–303. kép, 355., 356., 
357., 358–366., 308–311. kép, 369., 370., 375., 
380.
Csu (folyó) 154.
Csurog = Čurug (SRB) 355., 356., 368.
Dabas (H) 246., 259., 262.
Dacia 100., 101., 114., 163., 179., 182., 219., 220., 188. 
kép, 233., 235., 236., 237., 238., 240., 241., 242., 
204. kép, 263., 264., 268., 271., 272., 273., 275., 
278., 281., 285., 289., 292., 297., 300., 301., 303., 
305., 308., 277. kép, 315., 319., 329., 330., 331., 
333., 345., 300. kép, 359., 361., 367., 369., 388.
 Apulensis 235.
 Inferior 242., 263.
 Porolissensis 242., 264.
 Superior 242., 264.
 Tres Daciae 272.





Darjál-hágó / Dar-e Alān / Dar-i-Alanan / Caspia via / 
Caspiae portae / Caucasiae portae 21., 99. kép, 
124., 411., 412., 413.
Debrecen (H) 261.
 –Fancsika 303. kép
 –Hortobágyhíd 221. kép
 –Lovászzug 218. kép
Dél-Bug (folyó) 20., 113., 161., 188., 217.
Derbent (szoros / kapu) 21., 102., 124.
Derecske–Morgó-tanya (H) 240., 292., 259. kép
Derisztuj (RUS, Burjátia) 158.
Deserta boiorum 230.
Deszpotszentiván / Úrszentiván = Despotovo (SRB) 355.
Deutsch-Altenburg (A) (Németóvár) – lásd még 
Carnuntum 195.
Dierna – lásd még Orşova (RO) 233.
Dinári-hegység 22.
Dionysopolis (Balcsik; BG) 82.
Diosig (RO) (Bihardiószeg) 303.
Ditrău (RO) (Ditró) 118.
Dnyeper (folyó) – lásd még Borysthenes 20., 29., 31., 34., 
43., 45., 69., 93., 99., 100., 101., 103., 105., 112., 
113., 114., 125., 132., 161., 162., 163., 171., 181., 
188.
 Alsó- 81., 95., 97., 108., 119., 161., 407., 416.
 –Duna köze 101., 115., 119.
 Középső- 115., 116.
 torkolat-vidék 86.
Dnyeszter (folyó) – lásd még Tyras 20., 34., 82., 84., 115., 
120., 136., 139., 149., 171., 179., 188., 319.
 –Dnyeper köze 173., 180., 298.
 –Duna köze, 171.
 Felső- 189., 199., 273.
 Középső- 199.
 –Prut köze 115., 171., 199., 215., 357.
Dobrudzsa 81., 86., 101., 117., 273.
Don (folyó) – lásd még Tanais 20., 34., 37., 39., 41., 67., 
69., 70., 72., 73., 74., 77., 81., 83., 86. 87., 95., 97., 
100., 102., 104., 112., 128., 148., 158., 162., 169., 
171., 146. kép, 151. kép, 180., 187., 210., 283., 
326., 385., 406., 408.
 Alsó- 46., 64., 86., 103., 112., 134., 139., 156., 
160., 161., 173., 148. kép, 177., 180., 190., 225., 
255., 284., 285., 406.
 -delta 58., 84., 86., 124., 134., 162., 173., 183., 
184., 284., 288.
 –Dnyeper köze 83., 90., 95., 99., 105., 109., 91. 
kép, 178.
 Felső- 134., 180.
 Középső- 171.
 –Volga köze / vidéke 39., 41., 44., 47., 58., 59., 95., 
134., 162., 173.
 –Volga–Urál köze 41.
Donyec (folyó) 46.
Dormánd–Zsidó temető (H) 201., 172. kép
Dorobanţi (RO) (Kisiratos) 332.
Doroszló = Doroslovo (SRB) 355., 356.
Döbrönte (H) 382.
Dráva (folyó) 368.
 –Száva köze 302.
Drina (folyó) 301.
Drinápoly (TR) = Edirne – lásd még Hadrianopolis 386.
Drobeta (Drobeta-Turnu Severin; RO) 233., 236., 242.
Drôme (megye; F) 415.
Druzsnoje (Krím) 158–159. kép
Dubăsarii Vechi (MD) 215.
Dudeşti Vechi (RO) (Óbesenyő) 246. kép, 391., 323. kép
Duna (folyam) – lásd még Ister / Istros / Isztrosz / 
Danuvius 9., 20., 22., 23., 34., 39., 41., 61., 81., 83., 
84., 95., 99., 104., 113., 114., 116., 117., 119., 128., 
131., 132., 161., 162., 164., 171., 192., 193., 194., 
196., 197., 209., 220., 231., 236., 257., 270., 273., 
274., 275., 279., 281., 297., 298., 301., 303., 304., 
323., 324., 327., 337., 338., 339., 343., 347., 353., 
360., 362., 367., 368., 369., 377., 380., 386., 389., 
403., 404., 406., 418., 429., 431., 437.
 Al- 39., 60., 82., 84., 99., 101., 105., 113., 114., 
115., 93. kép, 116., 117., 126., 131., 104. kép, 148., 
161., 180., 182., 188., 189., 190., 196., 197., 198., 
199., 209., 215., 224., 225., 226., 227., 228., 230., 
231., 236., 242., 243., 256., 229. kép, 273., 275., 
285., 301., 304., 320., 321., 324., 325., 326., 327., 
347., 357., 367., 384., 387., 388.
 -delta 117., 190., 196.
 –Dnyeszter köze 83.
 -i provinciák 168., 263., 267., 296., 302., 380.
 kanyar 293., 294. kép, 339.
 könyök 197., 377.
 Középső 101., 148., 228., 320., 321., 327., 317. 
kép, 386., 387.
 -medence / -vidék 43., 181., 244., 263., 271., 300., 
301., 302. 439.
 –Tisza köze 23., 196., 197., 199., 201., 203., 217., 
224., 226., 228., 236., 241., 244., 256., 293., 325., 
329., 343., 353., 355., 356., 357., 370., 404., 429.
Dunafalva – lásd még Contra Florentiam (H) 283. kép
Dunaharaszti (H) 121., 162., 213. kép, 252., 254., 255., 
256., 281.
Dunajská Stredá (SK) (Dunaszerdahely) 193.
Dunakeszi (H) 284. kép, 323., 353., 359., 360., 378.
 –Székes-dűlő 201., 167. kép, 172. kép, 174. kép




Dunapentele – lásd még Dunaújváros és Intercisa (H)
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Dunaszekcső – lásd még Lugio (H) 378.
Dunaújváros – lásd még Dunapentele és Intercisa (H) 
214. kép, 254., 349.
Dunavecse (H) 176. kép
Duria (folyó) 119., 192., 193.
Dzsungár
 -Alatau (hegység) 14.
 -kapu 14.
Dzsungária (régió; PRC) 14., 15., 90.
Ebi Nor (tó) 15.
Ecser 7. lelőhely (H) 201. kép, 288., 254. kép, 263. kép, 
311., 274. kép, 313. kép, 321. kép
Eger vidéke (H) 199., 166. kép, 203., 167. kép, 172. kép, 
174. kép
Egyiptom 78., 83., 84., 106., 303.
Elek (H) 260. kép
Endrőd–Szujókereszt (H) 199. kép, 203. kép, 209. kép, 
211. kép, 249., 221. kép
Engers (Neuwied; D) 283. kép




Erdély (RO) 114., 181., 187., 188., 225., 228., 260., 289., 
301., 303., 319., 332., 348., 356., 357., 359., 366., 
388.
 ÉNy- 118.
 -i Kárpátok 236.
 -i-medence 22., 23.
 Kelet- 366.
Erdőskerek = Caporal Alexa (RO) 260. kép
Erkeszija (BL) 357.
Ernőháza = Banatszki Deszpotovac (SRB) 370.
Erütheia (sziget) 32.
Erzerumi síkság (TR) 163.
Esztergom (H) 194., 436.
Euphrates (folyó) 126.
Eurázsia 405., 439.
 -i sztyeppe 9., 1. kép, 10., 11., 13., 3. kép, 7. kép, 
20., 30., 34., 35., 39., 88., 91., 113., 158., 179., 
405–408.
Európa 10., 67., 70., 71., 72., 95., 152., 156., 162., 167., 
164. kép, 345., 377., 385.
 Délkelet- 188.
 Kelet- 41., 405.
 Közép-
 Nyugat- 235–236., 366., 404., 414–420., 342. kép
Exicum (Eysses; F) 415.
Faesulae (Fiesole; I) 404.
Fejér megye (H) 434.
Fekete-erdő 22., 357.
Fekete-tenger 20., 22., 56., 73., 79., 106., 112., 113., 126., 
127., 134., 162., 169., 170., 183., 188., 210., 228., 
301., 348., 377.
 déli partvidék 106.
 északi partvidéke 20., 25., 28., 29., 34., 44., 60., 
63., 81., 83., 91., 93., 98., 101., 102., 105., 106., 
113., 124., 100. kép, 132., 156., 161., 144–145. 
kép, 171., 215., 216., 219., 225., 255., 287.
 keleti medence 72., 76.
Fenékpuszta (H) 349., 384.
Fergána (UZ) 154.
Filippovka (RUS) 51., 41–46. kép
Flins-sur-Seine (F) 341. kép, 415.
Földközi-tenger 414.
Franciaország 58., 414., 341. kép, 416., 343. kép
Frikacej / Limanszkoje (UA) 190.
Fülöpkei Jakabszállás (Jakabszállás; H) 219.
Füzesabony (H) 201., 219., 224.
 –Kastély-dűlő 165. kép, 202., 166–167. kép, 171–
174. kép, 177. kép, 218., 182. kép, 220., 184–185. 
kép, 223.
 –Kettőshalom 174. kép, 176. kép
Gadeira 32.
Galanta (SK) (Galánta) 193.
Galaţi (RO) 174. kép
Galatia 123., 124.
Galatia-Kappadókia 123., 124.
Galgahévíz (H) 246. kép, 249. kép
Gallia 269., 302., 347., 382., 404., 414–418., 420.
 Belgica 347., 416.
 Lugdunensis 347.
Gandhara (régió; AFG, PK) 178.
Gangesz (folyó) 167.
Garam (folyó) 225.
Gelej (H) 259. kép, 363.
Gelénes (H) 293.
Germania 78. kép, 123., 337.
Geszteréd (H) 246. kép, 259. kép, 308., 269. kép, 309., 
310.
Getica 78. kép
Ghirişa (RO) (Magyargéres) 260. kép
Gibárt (H) 226. kép
Gigen – lásd még Oescus (BG) 327.
Góbi (sivatag) 15.
Gorgippia / Gorgipia (Anapa; RUS) 25., 127., 183.
Gorsium – lásd még Tác (H) 274., 303., 352.
Goszpodince / Boldogasszonyfalva = Gospođinci (SRB) 
355., 356.





Grusevszkoje gorogyiscse (földvár; Sztavropol környéke; 
RUS) 76.
Grúz Hadiút 21.
Grúzia – lásd még Hyrcania, Iberia, Kartli 124., 149., 
163., 166., 411.
Gyergyószentmiklós = Gheorgheni (RO) 366.
Gyoma–Ailer téglagyár (H) 254.
Győrszentiván (H) 382.
Gyula (H) 260. kép
 –Szeregyháza 214. kép, 254.
Gyulavári (H) 259. kép
Gyulavarsánd = Vărşand (RO) 199.
 –Laposhalom 172. kép
Hadrianopolis – lásd még Edirne / Drinápoly (TR) 326., 
327., 360., 369., 386., 387.
Hajdúnánás–Tedej (H) 382–383.
Hangáj-Daur erdős sztyeppe 20.
Harta–Kali-major (H) 378.
Hatvan (H) 246. kép
 –Gombospuszta 362., 363., 308. kép, 379., 380.
Haute-Garonne (kerület; F) 414.
Havasalföld = Valahia / Munténia (RO) 197., 207., 236., 
275.
Hellas 78.
Héraklész Oszlopai (Gibraltári-szoros) 32.
Hercyniai erdő 119., 192.
Hermónassa (Taman; RUS) 78.
Herpály (Berettyóújfalu; H) 200., 259. kép, 308., 309., 
310., 271. kép
Hét Folyó Köze (régió; KZ) 20.
Hetényegyháza (H) 260. kép
Hévízgyörk (H) 173., 148. kép, 241. kép, 284., 246. kép, 
285., 247. kép, 257. kép, 259. kép, 308.
Hidasliget = Pișchia (RO) 361.
Hindukus (hegység) 16.
Hingán-hegység 13.
Hispania 123., 414., 415.
Hódmezővásárhely (H)
 –Fehértó 199. kép, 249.
 –Kakasszék 199. kép
Hodoszovka (UA) 115.
Hohlacs (Novocserkasszk, RUS) 131., 134., 109. kép, 
162., 211., 255.
Holmszkoje (UA) 174. kép, 215.
Horány (H) 378.
Horányi csárda (Szigetmonostor) (H) 322.
Horezm 34., 40., 58., 154., 405.
Hortobágy–Poroshát (H) 139. 246. kép, 259. kép, 309., 
310., 272. kép
Horvátország 22.
Hotin / Chotin (településnév-típus) 421.
Hruşca / Gruška (Dnyeszter Menti Köztársaság) 255.
Hszincsiang (=Xinjiang = Sinkiang; PRC, Hszincsiang-
Ujgur Autonóm Terület) 14.
Huang-ho (Sárga-folyó) 13.
Humarin (RUS, Karacsáj-Cserkeszföld) 412.
Hurbanovo (SK) (Ógyalla) 194., 176. kép, 212., 178. kép
Hülaia 32.
Hypanis – lásd még Bug 101.
Hyrcania / Hyrkania – lásd még Grúzia, Iberia 90., 124., 
163.
Ialomiţa (folyó) 357.
Iaxartés (folyó) – lásd még Szir-Darja 152.
Ibér-félsziget 414.





Illyricum 114., 123., 197., 269., 300., 305., 327., 342., 
344., 379., 382., 383., 385., 387., 429.




Intercisa – lásd még Dunaújváros / Dunapentele (H) 
242., 274., 297., 303., 348., 297. kép, 431.
Ionia 56.
Ipoly = Ipel’ (folyó) 430.
Irán 15., 56., 178., 411., 412.
 DNy- 69.
 -i-medence 179., 181.
 -i Plató 34.
Irtis (folyó) Fekete- / Kara- 14.
Isaszeg (H) 246. kép, 249. kép
Ister / Istros (folyam) – lásd még Duna, Danuvius 82., 
98., 114., 116., 117., 131., 167., 229., 325., 326., 
337., 340., 344., 379., 380.
Istria / Histria / Histropolis (RO) 28., 243., 346.
Istropol 82.
Isztambul (TR) 287. kép
Isztriai-félsziget (HR) 382.
Itália / Italia 113., 140., 227., 300., 301., 305., 327., 347., 
430., 431.
 Dél- 140., 347.
 Észak- 415.
Ittebe – Novi Itebej, Srpski Itebej (SRB) 260. kép
Ivolga (RUS) 158.




Járek / Tiszaistvánfalva = Bački Jarak (SRB) 355., 356.
Jászberény 430.
 –Csegelapos (H) 215., 293., 257. kép, 259. kép
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Jászkarajenő (H) 260. kép
Jászság (H) 149., 366., 429., 434. 436.
Jászszentlászló (H) 262., 223. kép
Jászvásár = Iaşi (RO) 408.
Jelizavetovka (RUS) 86., 71. kép
Jencaj 154., 155., 161.
Jupa (RO) (Zsuppa) – lásd még Tibiscum 233., 202. kép
Kaldea 27.
Kallatis / Callatis (Mangalia; RO) 82., 86.
Kalocsa 214. kép
Káma (folyó)-vidék 57.
Kangkü / Kang-kü 154., 155., 162.
Kankytos 94.
Kanszu = Gansu (tartomány) (PRC) 90., 153.
Káposztásmegyer (Budapest, IV. kerület; H) 203., 167. 
kép
Kappadókia 95., 106., 123., 124., 163.
Karacsáj-Cserkeszföld (RUS) 412., 340. kép
Kara-Kum (sivatag) 18.
Karánsebes = Caransebeş (RO) 228.
Karatau-hegység 154.
Karcag–Orgondaszentmiklós (H) 436.
Kárpát-medence 9., 10., 11., 13., 22–23., 10. kép, 43., 56., 
56., 83., 87., 105., 109., 114., 117., 119., 132., 139., 
148., 156., 162., 171., 173., 181., 190., 191., 192., 
193., 195., 197., 199., 200., 202., 207., 208., 209., 
174. kép, 176. kép, 215., 216., 217., 218., 184. kép, 
223., 224., 225., 226., 227., 229., 230., 231., 193. 
kép, 238., 203. kép, 242., 243., 244., 206. kép, 249., 
253., 254., 255., 256., 218. kép, 258., 262., 263., 
264., 266., 271., 273., 274., 275., 276., 281., 242. 
kép, 287., 288., 250–251. kép, 296., 297., 298., 
301., 302., 303., 305., 266. kép, 319., 345., 346., 
349., 357., 312. kép, 370., 375., 377., 384., 404., 
424., 425., 426–437., 439.
Kárpátalja 264., 266.




 Keleti- 118., 179., 199., 209., 220., 264., 330.
Karthágó (TN) 414.
Kartli – lásd még Grúzia 80.
Kaszpi / Kaspi / Caspi 408.
 -mélyföld 20., 21.
 -kapu 122.
 -szoros 122.
 -tenger 18., 20., 21., 27., 33., 34., 90., 102., 103., 
122., 124., 154., 155., 161., 167., 179., 409.
Kaukázus / Kaukasos 13., 20., 21., 8. kép, 27., 34., 69., 
70., 75., 76., 77., 80., 95., 103., 104., 105., 120., 
121., 98. kép, 123., 124., 128., 140., 149., 156., 
162., 163., 165., 168., 177., 186., 199., 283., 385., 
405., 409–413., 338. kép, 419., 425., 428., 431., 
432., 433., 434., 436.
 Dél- 127., 179.
 Elő- / Cisz- 21., 102.
 Észak- 57., 64., 69., 97., 102., 127., 131., 132., 
147., 149., 165., 180., 183., 187., 190., 213., 408., 
409., 411., 412., 414.
 Északkelet- 69., 76., 180.
 Északnyugat- 64.
 Középső- 225., 409., 411.
 Nagy- 21.
 Nyugat- 409., 411.
 Transz- 17. kép, 33., 121., 124., 128., 155., 163., 
165., 412.
Kazah hátság 18., 20.
 -sztyeppe 34.





 -hágó – lásd még Darjál 21.
Kazinka (RUS) 76.
Kazsok (H) 382.
Kecel (H) 260. kép
 –Csukástó 203., 167. kép
Kékcse (H) 264., 225–226. kép
Kelebia (H) 200., 173. kép
 –Vermesjárás 166–167. kép, 172. kép, 174. kép, 
223.
Keletrómai Birodalom 386.
Kenderes (H) 257. kép, 259. kép
Képoi (RUS) 78.
Kercs (Krím) 22., 88. kép, 141. kép, 183., 255.
Kercsi-félsziget 406.
Kercsi-szoros – lásd még Kimmer Bosporus 73., 128., 
187.
Kerény = Kljajićevo (SRB) 356.
Kermencsik – lásd még Neapolis Scythica (Szimferopol; 
Krím) 81., 107.
Keszthely (H) 348.
Kicsmalka (RUS) 337. kép
Kígyó-sziget = Zmejinij osztrov / Osztriv Zmijinij (UA) 
255.
Kijev 255.
 -i kormányzóság (UA) 181.
Kína 10., 13., 15., 34., 56., 89., 90., 134., 146., 152., 153., 
154., 160., 161., 167., 403., 408.
 Észak- 63.
 Északnyugat- 56., 63.




Kiskőrös (H) 259. kép
 –Csukástó, Rácz-kút, 217., 257.
 –Vágóhidi-dűlő, Seregélyes 172. kép, 174. kép, 
215.
Kiskundorozsma (H)
 –Kenyérváró domb 333. kép
 –Subasa (H) 315. kép
Kiskunfélegyháza–Kecskeméti út (H) 167. kép, 172. kép, 
174. kép
Kiskunhalas (H) 356., 357.
 –Alsószállás-dűlő, 304. kép
Kiskunmajsa–Kuklás Jenő földje (H) 167. kép, 172. kép
Kiskunság 356.
 -i árok/sánc 300. kép, 304. kép, 356., 357., 369–
370., 429.
Kiszlovodszk (RUS) 412.
 i-medence 409., 337. kép
Kis-Oláhország – lásd még Olténia 241.
Kisoroszi–Pásztorkert (H) 378.
Kistelek–Geraföld (H) 241. kép
Kisvárda (H) 226. kép
 –Nagyboldogasszony utca 332.
Kiszombor (H) 259–260. kép, 370.
Kiszács = Kisač (SRB) 356.
Kizil-kum (sivatag) 15., 18.
Klenovec = Novij Klenovec (UA) 226. kép
Kljajićevo (SRB) (Kerény) 356.
Knisevka (RUS) 87., 71. kép
Kobjakovo (Rosztov-na-Donu; RUS) 131., 134., 136., 
111. kép, 162., 255.
Kocsér (H) 260. kép
Kokkum (TJ) 170.
Kolkhis (régió) 106.
Kolomak (UA) 87., 71. kép
Kolozsvár = Cluj-Napoca (RO) 241.
Kompolt–Kistéri-tanya 330. kép
Konstantinápoly 386., 387. – lásd még Bizánc
Kopet-Dag (hegység) 16.
Korinthos 182.
Kostolná pri Dunaji (SK) (Egyházfa) 193.
Koszanovo (UA) 188.
Koszika (RUS) 131., 139., 162., 138–139. kép
Kosztolac – lásd még Viminacium (SRB) 194.
Kótaj–Verba-tanya (H) 428., 352. kép, 429.
Kovačica (SRB) (Antalfalva) 254.
Köncse-darja (folyó) 15.
Körös(ök) / Criş (river) 195., 241., 331., 356., 357., 370., 
432.
 Fehér- / Crişul Alb 228.
 Hármas- 356.
 menti sáncok 300. kép, 357., 369–370.
 Sebes- / Crişul Repede 356.
Körösszegapáti (H) 356.
Körös–Tisza–Maros vidék (H) 349.
Közel-Kelet 263.
Krakkó (PL) 348. kép
Kraszna (folyó) 357.
Krefeld–Gellep (D) 416., 342. kép
Krémnoi 35.
Kresztovij kurgán (Alitub, RUS) 102.
Krím 13., 22., 9. kép, 73., 81., 82., 83., 85., 86., 104., 105., 
106., 107., 108., 109., 120., 127., 128., 131., 134., 
143., 162., 179., 180., 183., 184., 158. kép, 185., 
186., 187., 203., 168. kép, 215., 216., 219., 222., 
218. kép, 259., 262., 283., 288., 406., 416., 343. 
kép, 418. 





Kubán (folyó) 20., 74., 75., 77., 95., 97., 102., 115., 139., 
147., 161., 210., 225., 283.
 -alföld 21.
 Alsó- 76., 77., 79.
 Felső- 76., 412.
 Középső- 77.
 -vidék 63., 64., 74–80., 95., 102., 140., 145., 156., 
179., 207., 209., 406., 338. kép
Kubej / Cservonoarmejszkoje (UA) 190.
Kula – lásd még Castra Martis (BG) 386.
Kul-Oba (kurgán) (Krím) 22. kép, 273. kép







Kusán Birodalom 153., 173., 178.
Kirgizisztán 15.
Kuju-Mazar (=Quyimozor; UZ) 160.




Kvakovce (SK) (Nagykőpatak) 226. kép
Kvaszovo (UA, Kárpátalja) (Kovászó) 226. kép
Laba (folyó) 77., 79.
 –Kubán köze 77.
Lajosmizse (H) 57., 49. kép
Lastovce (SK) (Lasztóc) 226. kép
Latium (régió) 195.
Lázika 411., 433.
Lazuri–râtul lui Bela (RO) (Lázári–Béla rét) 332., 289. 
kép, 291. kép
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Lederata – lásd még Bačka Palanka (SRB) 233.




Lenin-tanya (= Kolhoz im. Lenyina, Krasznodar; RUS) 
76.
Lenkovci (UA) 174. kép
Lesné (SK) Leszna 226. kép
Léva = Levice (SK) 327. kép, 397.
Lilla Harg (S) 309., 310.





Lot (folyó) 414., 341. kép
Lot-et-Garonne (megye; F) 414.
Lucsisztoje (Krím) 406., 336. kép, 343–344. kép, 418.
Lugio – lásd még Dunaszekcső (H) 369.
Lupoglav (HR) 382.
Lussonium (= Dunakömlőd, H) 349., 298. kép
Macedonia 114., 116. 164., 230., 327., 347.
Machlyene 74.
Madaras–Halmok (H) 218. kép, 314. kép, 397., 330. kép, 
430.
Magyargéres = Ghirişa (RO) 260. kép
Magyarország 9., 10., 22., 23., 149., 162., 173., 195., 207., 
209., 215., 302., 352., 405., 343. kép, 431., 434., 
436., 439., 440.
 Észak- 227., 361.
 Északkelet- 393.
 Kelet- 227., 301., 348.
 Nyugat- 22.
Maiétisz / Maeotis / Maiótis / Meotis / Palus Maeotis – 
lásd még Azovi-tenger 35., 36., 37., 39., 59., 72., 
75., 76., 95., 103., 124., 155., 167., 184., 226., 325., 
326.
Mainz (D) 11.
Makó–Igási járandó I (H) 205. kép
Malaja Kopanya (UA, Kárpátalja) (Alsóveresmart) 226. 
kép
Málka (folyó) 76.
Mandzsúr erdős sztyeppe 20.
Mangup (Krím) 119., 120.
Manics (folyó) – lásd még Akhardeos 77., 103.
Máramarosi-havasok (RO) 22.
Marcomannia 276., 281.
Margum (SRB) 325., 368.
Marica (folyó) 357.
Marisia (folyó) 331.
Maros (folyó) 22–23., 195., 235., 236., 267., 278., 330., 
331., 359., 370.
 –Körös köze (H, RO) 304., 331., 375.
 –Tisza zuga 235.
 –Tisza–Duna vonal 235.
 -torok 236.
Marosszentanna = Sîntana de Mureş (RO) 181–190., 
160. kép, 332., 291. kép, 367., 395., 405.
Martfű–Zsófia major (H) 199. kép
Martinovka (UA) 30.




Média / Media 124., 163., 167.
	 Atropaténé 124.
Medieşu Aurit = Aranyosmeggyes (RO) 226. kép
Melitene (Malatya; TR) 124.
Mende (H) 260. kép
Menni királyság (= Armenia) 27.
Mezőcsát (H) 222., 224.
 –Hörcsögös 201., 172. kép, 176. kép, 218., 182. 
kép, 220., 184. kép, 223.
 –Kintelen szőlők 167. kép
Mezőkövesd–Patakra járó-dűlő (H) 246., 219. kép, 259.
Mezőszemere–Kismari-fenék (H) 348., 361., 306. kép, 
375., 376., 333. kép
Mezőzombor (H) 278.
Micia – lásd még Veţel (RO) 236.
Migulinszkaja (RUS) 131.
Mihajlovka (UA) 203., 170. kép, 174. kép
Milánó (I)
Milétos 28., 182.
Militics = Srpski Miletić (SRB) 355.
Miskolc (H) 260. kép
Moesia / Mysia 114., 116., 117., 120., 131., 227., 228.,   
 236., 242., 267., 302., 303., 325., 326., 337., 343.,  
 347., 370., 376., 382., 383.
 Inferior 117., 241., 263., 264., 273., 326., 432.
 Prima 336.
 Superior 220., 237., 241., 264., 267., 271., 335.,   
 380.
Moldova (= Moldovai Köztársaság) 10., 105., 187., 188., 
215., 255.








 –Berek 258. kép
 –Csévpuszta 174. kép
 vidéke 167. kép, 172. kép, 174. kép
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Mórahalom (H) 370.
Morva / Morava – lásd még Marus 192., 193., 195., 196., 
347., 404.
Morvaország (CZ) 194., 276.
 Dél- 238. kép
Morbium (Piercebridge; UK) 419.
Mosel (folyó) 384.
Muhi (H) 226. kép
Mukacsevo (UA, Kárpátalja) (Munkács) 226. kép
Munténia (= Nagy-Havasalföld) – lásd még Wallachia 
(RO) 260., 326.
Mura (folyó) 303.
Murga (H) 391., 331. kép, 401.
Mušov (CZ) 276.
 –Neurissen 238. kép
Nagyhalász 331. kép
 –Tétke (H) 241. kép
Nagykálló (H) 332.
 – Ipari park 293. kép
Nagykároly = Carei (RO) 266., 296., 365.
Nagykörű–Marsó tanya (H) 172. kép, 218., 220.
Nagyremete = Remetea Mare–Olympia Ipari Park (RO) 
359.
Nagyrév (H) 263.
Nagyszalonta = Salonta (RO) 260. kép
Nagyszénás (H)
 –Árpád-halom 199. kép
 –Vaskapu 214. kép, 254.
Nagytétény – lásd még Campona (Budapest, XXII. 
kerület; H) 324., 326., 330., 368.
Nagyvárad = Oradea (RO) 332.
Nagyvarsány (H) 226. kép
Naissus – lásd még Niš (SRB), 329.
Neapolis Scythica 67. kép, 93., 107., 108., 109.
Neckarau (D) 283. kép
Nedao (folyó) 429.
Négyszállás (H) 434., 355. kép, 436.
Nejzac (Krím) 159. kép
Nemesmilitics = Svetozar Miletić (SRB) 356.
Németország 421.
Niederbieber (D) 243. kép
Nimrud 16. kép
Niš – lásd még Naissus (SRB) 347.
Nogajcsi (Krím) 134., 119–121. kép, 162.
Nógrádverőce / Verőce (H) 283. kép, 377.




Novi Sad (SRB) (Újvidék)
Novocserkasszk (RUS) 134.
Novorosszijszk (RUS) 73.,78., 127.
Novoszelica (UA) (Kislucska) 226. kép
Novoszibirszk (RUS) 10.
Nyedvigovka – lásd még Tanais (RUS) 69. kép
Nyevinnomisszk (RUS) 77.
Nyíregyháza (H) 208., 212., 294., 297., 260. kép
 –Császárszállás, Halomi-dűlő 258. kép
 –Felsősima, Gyebrás tanya 171., 165. kép, 171. 
kép, 208., 211., 175–177. kép, 180–181. kép, 199. 
kép, 206–210. kép, 217. kép, 257., 264., 241. kép, 
244–245. kép, 252–253. kép, 259. kép
 –Nagy-lapos (M3, 179. lelőhely) 248. kép
 –Oros 200. kép, 332., 351. kép
 Auchan 259. kép
Nyíri-plató (H) 332.
Nyírség (tájegység; H) 359.
Nyírtét (H) 375.
Nyizsnyij Arhiz (RUS, Karacsáj-Cserkeszföld) 412., 413., 
340. kép
Nyugatrómai Birodalom 308., 346., 404.
Óbecse = Bečej (SRB) 355.
Óbesenyő = Dudeşti Vechi (RO) 246. kép, 391.
Óbuda (Budapest, III. kerület; H) 263.
 –Gázgyár – lásd még Budapest–Gázgyár 274., 
275.
 –Laktanya utca 242.
 –Selmeci utca 263.
Óceán / Ókeános / Ókeanosz 32., 75., 103., 301.
Ocniţa (RO) 94. kép, 255.
Ócsa–Öreghegy 201., 172. kép, 174. kép, 220.
Odessza (UKR) 105., 190., 203., 170. kép, 215.
Oescus – lásd még Gigen (BG) 327.
Óföldeák–Ürmös, 1. lelőhely (H) 252., 280. kép
Oium 182.
Oláh-síkság (RO) 278.
Olbia (UA) 25., 28., 40., 84., 85., 71. kép, 94., 101., 102., 
106., 108., 113., 114., 120., 121., 183., 207., 208., 
255., 271., 283., 303.
Olt (folyó) – lásd még Aluta 132., 197., 198., 226., 231., 
236., 241., 297., 301., 331.
Olténia (régió; RO) – lásd még Kis-Oláhország 241., 
260., 326.
Onagrinum (Begeč; SRB) 324.
Opitergium (Oderzo; I) 271.
Oradea (RO) Nagyvárad–Szalkadomb 332.
Ordosz (régió; PRC) 13., 56.
Orel–Szamara köze 132–134.
Orenburg (RUS) 46., 51.
Orgovány (H) 257., 259., 262., 223. kép, 292.
Orlat (UZ) 126. kép, 158., 142. kép, 243. kép
Orlovka (UA) 190.
Ormód – lásd még Bresztiv (UA, Kárpátalja) 384.
Oros (Nyíregyháza, H) 332.
Orosházi tanyák, MÁV homokbánya (H) 203. kép, 221. 
kép
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Oroszország 10., 13., 59., 149.
 Dél- 30., 217.
Orşova (RO) (Orsova) – lásd még Dierna 233.









Öcsöd (H) 348., 382.
 –Bábocka 199. kép
 –Mogyoróshalom 199. kép




Örvény (H) 134., 219., 183. kép, 220.





Pamír-hegység 15., 16., 18., 34.
Panda (folyó) 129.
Pannonia 114., 119., 192., 195., 196., 197., 218., 219., 
220., 227., 228., 229., 187. kép, 241., 242., 257., 
263., 264., 267., 267., 228. kép, 233. kép, 270., 
271., 273., 278., 289., 292., 300., 301., 302., 303., 
304., 308., 282. kép, 321., 324., 327., 330., 335., 
336., 337., 342., 344., 346., 347., 297. kép, 352., 
370., 375., 377., 379., 380., 382., 383., 384., 386., 
387., 388., 320. kép, 404., 430., 431.
 Inferior 236., 241., 263., 264., 267., 271., 297., 
298., 305.
 Prima 321., 322., 387.
 Secunda 320., 321., 322., 336., 337., 338., 381.
 Superior 263., 268., 270., 271.
Pantikapaion – lásd még Kercs (Krím) 25., 28., 73., 87. 
kép, 108., 109., 113., 183., 255.
Paphlagonia 106.
Parabuty / Paripás – lásd még Ratkovo (SRB) 355.
Paraćin (SRB) 347.
Párizs 10.
Parthia 91., 106., 126., 173.
Parthiscum – lásd még Szeged 239. kép
Parthiscus / Parthissus (folyó) – lásd még Tisza 340.
Parthissus 195.
Parthus Birodalom 59., 72. kép, 88., 90., 126., 181.
Pazirik (RUS) 155., 131. kép, 158., 160.
Pécs – lásd még Sopianae (H) 352., 382., 387.
Pécsvárad (H) 382.
Pej-hegység 15.
Peksevo (RUS) 87., 71. kép
Pentapolis (LAR) 429.
Perbál (H) 336.
Perekop (UA) 22., 81.
 -földszoros 93.
Pergamon 95.
Persepolis (IR) 25. kép, 46. kép
Perzsa Birodalom 88., 409.
Perzsia 30., 58., 165., 181.
Pest (Budapest, H) 339.
Pest megye (H) 302. kép
Peştera Igriţa = Astileu (RO) (Esküllő) 260. kép
Peszcsanij (RUS) 123. kép
Peszcsanoje (Krím) 215.
Petea (RO) – lásd még Csengersima (H) 
Petneháza (H) 375.
Peuké 98.
Phanagoreia (RUS) 25., 78., 127.
Phasis (folyó) 95.
Philippi (Filippoi; GR) 164.
Philippopolis (Plovdiv; BG) 301.
Phryg Királyság 27.
Piatra Şoimului (RO) 255.
Pilismarót–Malompatak 320. kép
Pincum – lásd még Veliko Gradište (SRB) 343.
Pincus (folyó) 343.
Pir (RO) (Szilágypér) 332.
Pirenneusok 414.
Pişcolt (RO) (Piskolt) 332.




Poetovio – ld. még Ptuj (SLO) 267., 228. kép
Poiana (RO) 94. kép, 255.
Pola (Pula; HR) 243.
Pompeii / Pompeji (I) 261.
Pont-sur-Yonne (F) 416.
Pontus / Pontos 72., 83., 84., 87., 95., 106., 118., 120., 
127., 129., 182., 184., 209., 219., 231., 257., 303., 
386., 403., 432.
 Észak-Pontus-vidék (UA, RUS) 25., 28., 30., 31., 
73., 76., 82., 83., 86., 87., 90., 93., 98., 101., 102., 
106., 113., 125., 133., 139., 149., 167., 168., 179., 
181., 182., 187., 189., 200., 201., 203., 209., 211., 
216., 217., 220., 223., 231., 254., 271.,  301., 406–
408.
 Északnyugat- 105., 116., 120., 288.
 -i Királyság 106., 83. kép, 107., 127.
Porcsalma (H) 375.
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Porogi (UA) 120., 97. kép, 131., 134., 136., 139., 118. kép, 
125. kép, 149., 162., 152. kép, 179., 174. kép, 211., 
219., 183. kép, 255.
Porolissum (Mojgrad, RO) 232., 315., 357.
Prešov (SK) (Eperjes) 242.
Prista 380.
Prohorovka (RUS) 63., 53. kép, 55. kép
Prut (folyó) 20., 84., 115., 331., 407.
 –Dnyeszter köze 115., 225.
Psathis (folyó) – lásd még Thates 74.
Ptuj – lásd még Poetovio 228. kép
Pusztamonostor (H) 174. kép
 –Útépítés 167. kép
Răcătău (RO) (Rakató) 255.
Rajna (folyó) / Rhenus / Renos 404., 414., 416.
 Alsó- 416., 342. kép
 -vidék 268. kép, 308., 311.
Raetia 233. kép
Ravenna (I) 301., 387.
Regnum Vannianum 119., 192., 195., 196.
Regőce = Riđica–Idina (SRB) 167. kép, 218., 220.
Regöly (H) 343. kép
Reims (F) 416.
 –Fosse Jean-Fat 417., 342. kép
Rhône (folyó) 414., 415.
Ribchester – lásd még Bremetennacum (UK) 420., 345. 
kép
Rimnicelu (RO) 207.
Rioni (folyó) 20., 95.
Róma (I) 119., 128., 129., 130., 232.., 197. kép, 249., 263., 
231. kép, 304., 403.
Római Birodalom / Imperium 90., 98., 103., 107., 113., 
114., 117., 120., 126., 127., 128., 131., 140., 154., 
163., 165., 173., 181., 188., 190., 193., 194., 195., 
196., 197., 198., 199., 229., 187. kép, 230., 242., 
244., 263., 267., 269., 271., 273., 275., 276., 277., 
279., 281., 296., 297., 303., 305., 319., 324., 329., 
330., 333., 343., 344., 345., 346., 347., 348., 359., 
360., 365., 368., 375., 377., 382., 383., 385., 386., 
414., 419.
Románia 9., 22., 118., 173., 235., 236.,216. kép, 255., 
266., 332., 289–292. kép, 323. kép
 Nyugat- 199., 273.
Roşia Montană (RO) (Verespatak) – lásd még Alburnus 
Maior 271., 234. kép
Rosztov (Rosztov-na-Donu; RUS) 83., 85., 86., 134., 169. 
kép
Rozwadów (PL) 349. kép
Ságvár (H) 382., 384.
Sainte-Livrade-sur-Lot (F) 414.
Saint-Martin-de-Fontenay (F) 418.
Saint-Sulpice (CH) 416., 342. kép
Sámi (IR) 58. kép
Sándorfalva–Eperjes (H) 328–329. kép, 398., 430.






Sarmatia 10., 41., 73., 78. kép, 100., 101., 116., 229., 276., 
278., 281., 285., 289., 305., 325., 286. kép, 337., 
421.
 Ázsiai 41., 112., 162., 180.
 Európai 40., 28. kép, 67., 179., 180., 226.
Sarmeses (F) 416.
Sarmizegetusa (RO) 131., 272.
Sárvíz (folyó; H) 430.
Satala (TR) 124.
Savaria (Szombathely; H) 380.
Savia 321., 382.
Savus (folyó) – lásd még Száva 430.
Scarbantia (Sopron; H) 352.
Scupi (MK) 302.
Şeitin (RO) (Sajtény) 235., 332.
Selyemút 15., 5. kép, 20., 139., 412.
Şendreni (RO) 174. kép
Sermoise (F) 416.
Sîmbăteni (RO) (Szabadhely) 359.
Singidunum – lásd még Belgrád (SRB) 219., 241., 329., 
430.
Sinopé (Sinop; TR) 106.
Şiria (RO) (Világos) 118., 95. kép, 254.
Sirmium – lásd még Sremska Mitrovica (SRB) 300., 302., 
305., 320., 325., 337., 338., 343., 345., 380., 381., 
382., 386., 387.
Sirok (H) 226. kép
Sirokaja Balka (Novorosszijszk; RUS) 101. kép
Siscia – lásd még Sisak (Sziszek)(HR) 230.
Skandinávia 310., 270. kép
Sládkovičovo (SK) (Diószeg) 193.
Slankamen – lásd még Acumincum / Acimincum (SRB) 
343.
Slovenské Nové Mesto (SK) (Szlovákújfalu) 242.
Someşul Mic (folyó) (Kis-Szamos)
Somogy megye (H) 357.
Somogyszil (H) 349.
Sonta (SRB)
Sopianae – see also Pécs (H) 352.
Soza 129.
Spanyolország
Sremska Mitrovica (SRB) (Szávaszentdemeter) – lásd 
még Sirmium 
Stânișoarei (RO) (Esztena-hegység) 118.
Supuru de Sus – lásd Felsőszopor (RO) 241., 357.
Suszyczno (PL) 349. kép
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Svájc 416., 342. kép
Svédország 309.
Szabocs-Szatmár-Bereg megye (H) 375.
Szada–Mélykerektói-dűlő (H) 241. kép
Szadovij kurgán (Novocserkasszk; RUS) 134., 110. kép, 
162.
Szakaszene 27.
Szalacska (Nagyberki; H) 303.
Szaltovó (RUS) 190.
Szamara (RUS) 58., 59.
Szamarkand (UZ) 147., 158., 168., 243. kép
Szamos 192.
 Kis- 195., 264.
 –Tisza szöge 343.
Szank 356., 357.
 –Móricgát (H) 167. kép, 176. kép
Száraz-ér 23.
Szarvas (H)
 –Lómer halom 259. kép
 –23. lelőhely 199. kép
Szaszanida Birodalom 409., 412.
Szatmár (megye, RO) – lásd még Satu Mare 241., 273., 
359.
Szatmár-Beregi síkság 273., 332.
Szatmárnémeti = Satu Mare (RO) 266.
Szaur-hegység 20.
Száva (folyó) – lásd még Savus 430.
Százd = Sazdice (SK) 352., 358.
Százhalombatta (H) 431.
Szeged (H) – lásd még Parthiscum 261., 278., 287., 357., 
370., 391.
 –Alsótanya, Csorvai Kapitányság, Kutyaménesi 
járás 260. kép
 –Alsótanya, Királyhalmi Kapitányság, Állami 
Csemegekert 260. kép
 –Csongrádi út 172. kép
 –Felsőpusztaszer 134., 219., 220., 224.
Szeghalom (H) 357.




Szekszárd (H) 349., 297. kép
Szelevény (H) 357.
Szemely (H) 267., 228. kép
Szemiluki (RUS) 70. kép, 87., 71. kép
Szendrőlád (H) 226. kép
Szentendre (H) – lásd még Ulcisia Castra 261. kép, 349.
 –Dera patak 378.
 –Castra Constantia 349.
Szentes (H) 172. kép, 392.
 –Donát 199. kép
 –Kistőke 199. kép
 –Nagyhegy 200., 217., 281.
Szentpétervár (RUS) 73.
Szerbia 9., 23., 235., 254., 347., 355.
Szerbkeresztúr / Srpski Krstur 431.
Szeret (folyó) 84., 115., 236., 255., 357., 386.
Szevan tó 124.
Szevasztopol – lásd még Chersonésos (Krím) 86. kép, 
216.
Szibéria (RUS) 13., 30., 56., 57., 134., 135.
 Nyugat- 160., 425.
Szigetújfalu (H) 378.
Szihalom–Budaszög (H) 280. kép
Szilágypér = Pir (RO) 332.
Szilézia (régió) 404., 421., 436.
Szimferopol (Krím) 81., 67. kép, 93., 107., 179.
Szir Darja (folyó) lásd még Iaxartés 18., 154., 162.
Szíria / Syria 106., 274., 411.
Szivas-tó 22., 73.
Szkalisztoje (Krím) 406.
Szkítia / Scythia / Szküthia 32., 34., 39., 41., 57., 81., 82., 
84., 167., 182., 327., 347.
 Minor / Kis Scythia 81., 82., 85., 101., 117., 184., 
429.
Szkíta Neapolisz / Neapolis Scythica – lásd még 
Kermencsik (Szimferopol; Krím) 81., 93.
Szladkovszkij (RUS) 147. kép





Szmoglovica / Szmologovicja (UA, Kárpátalja) 
(Kisábránka) 226. kép
Szob (H) 378.
Szogdiana / Szogdia 154., 173.
Szokolova Mogila (Kovalevka; UA) 131., 134., 117. kép, 
162., 174. kép, 211., 217.
Szolnok (H) 203., 261.
 –Szanda 257. kép, 259. kép
 –Szandaszőlős, Repülőtér 217.
 –Szőlősi halom 167. kép, 174. kép
Szond = Sonta (SRB) 356.
Sződliget–Csörög (H) 202. kép, 244. kép
Szőkedencs (H) 382.
Szőny – lásd még Brigetio (H) 382.
Sztanovo (UA, Kárpátalja) (Sztánfalva) 226. kép
Sztarije Pecseuri (RUS) 59. kép
Sztarocserkesszkaja sztanyica (RUS) 39. kép








Szuszli (RU) 136., 152. kép, 179., 154. kép
Szügy (H) 384.
Szvaljava (UA, Kárpátalja) (Szolyva) 226. kép
Tadzsikisztán 15.




Tamany-félsziget (Krím) 25., 76., 78., 102., 128., 183., 
409.
Tambianos 416.
Tanais / Tanaisz – lásd még Don 36., 37., 39., 40., 59., 
67., 72., 95., 98., 101., 103., 116., 124., 129., 167.
Tanais – lásd még Nyedvigovka (RUS) 25., 69. kép, 86., 
173., 177., 156. kép, 183., 425.
 –Carszkij kurgan 255.
Tápé–Malajdok (H) 370., 326. kép, 397., 333. kép, 430.
Taphrai (Krím) 81.
Tápiószele–Szumrák-dűlő (H) 172. kép, 174. kép, 184. 
kép, 223.
Taraclia (MD) 215.
Tarbagataj (hegység) (KZ) 14.
Tărian (RO) (Köröstarján) 332.
Tarim (folyó) 15.
Tarim-medence 14., 15., 153.
Tarnaméra–Urak dűlője (H) 173–174. kép
Tatárszentgyörgy (H) 167. kép
Taurica (Krím) 93.
Taurus (Krím) 81.
Távol-Kelet 179., 403., 408.
Taxila (PK) 139.
(Kis)Técső = Teceu Mic (RO) 260. kép
Teherán (IR) 69.
Temerin (SRB) 356.
Temes (megye) = Timiş (RO) 391., 323. kép
Temesgyarmat = Giarmata (RO) 361.
Temesvár = Timişoara (RO) 240., 260. kép
Tenk–Homokbánya (H) 165. kép, 171–174. kép
Terek (folyó) 21., 76., 102.
Ternopol’/ Ternopil’ (UA) 255.
Terpes (H) 226. kép
Teutoburg (D) 196.
Thates (folyó) – lásd még Psathis 74., 75.
Theodosia (Feodoszija; Krím) 78., 109.
Thermódón (folyó) 35.
Thessalonica (GR) 243. kép, 326.
Thracia 78. kép 114., 117., 164., 303., 305., 326., 327., 
347.
Thrakia / Thrákia 82., 116., 117., 127., 164.
Tibet 14.
Tibiscum – lásd még Jupa / Zsuppa (RO) 233., 235., 236., 
202. kép, 240., 285.
Tibur (I) 117., 120.
Tien-san hegység 14., 15., 16., 18., 20., 34.
Tillja-Tepe (AFG) 139., 127. kép, 155., 132–133. kép, 
158., 161., 255.
Timişoara (RO) (Temesvár) 202. kép, 216. kép, 255.
 –Freidorf (RO) 216. kép
Tisza (folyó) – lásd még Parthiscus 22., 23., 119., 192., 
195., 225., 228., 235., 241., 244., 260., 262., 302., 




 Felső-Tisza-vidék 197., 264., 225–226. kép, 273., 
287., 294., 304., 311., 315., 330., 331., 332., 333., 
343., 365., 375., 326. kép, 428., 429., 430.
 Közép-Tisza-vidék 426.
 –Maros–Körös-vidék 375., 392.
Tiszaderzs (H) 199. kép
Tiszadob (H) 217., 393., 326. kép, 396., 397.
 –Sziget 324. kép, 334–335. kép, 430.
Tiszaföldvár (H) 288., 259. kép
 –Ókincsemhegy szőlő 260. kép
 –Téglagyár 298. kép, 330. kép, 332. kép
Tisza-Földvár / Bácsföldár = Bačko Gradište (SRB) 355., 
356.
Tiszafüred (H) 199. kép, 259. kép
 –Tiszaörvény 172. kép, 183. kép
Tiszakanyár (H) 264., 226. kép
Tiszalök–Rázom (H) 268. kép, 308., 309., 310., 270. kép
Tiszanána (H) 260. kép
Tiszántúl 203., 232., 199. kép, 241., 244., 252., 368., 429.
Tiszasziget / Ószentiván (H) 429.
Tiszatarján (H) 200.
Tiszavasvári (H) 241. kép
 –Városföldje, Jegyző tag 289., 255. kép, 257–259. 
kép
Tolna megye (H) 357.
Tomi – lásd még Constanţa (RO) 82., 116., 117.




Törökszentmiklós (H) 199. kép, 257. kép, 259. kép
 –Surján-Újtelep 211., 176. kép, 299. kép
Transaquincum (Budapest–Rákos-patak torkolata, XIII. 
kerület; H) 279.
Transmaurisca – lásd még Tutrakan (BG) 327.
Trencsén = Trenčín (SK) 236. kép
Treveri / Treviri (Trier; D) 347., 383.
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Troesmis (RO) 117.
Trögern (A) 267., 228. kép




 Kelet- vagy Kínai- 14., 34.
 Nyugat- 403.
 -i steppe 403.
Turlaki (Vipasznoje; UA) 209., 174. kép, 215.





Tyras / Türasz (város, folyó) – lásd még Dnyeszter 26., 
33., 82., 116., 183., 303.
Tyukod (H) 260. kép
Újfehértó (H) 353.
Újszentes = Dumbrăviţa (RO) 361.
Újszilvás–Gólyajárás (H) 175–176. kép, 218., 182. kép, 
185. kép, 223., 211. kép
Újvidék = Novi Sad (SRB) 356., 368.
Ukrajna 10., 22., 59., 125., 131., 169., 171., 217.
 Dél- 134., 162.
 Kelet- 219.
 Középső- 173., 187.
 Nyugat- 181., 187., 188.
Ulcisia Castra – lásd még Szentendre (H) 297., 261. kép
Ullubaganali (RUS, Karacsáj-Cserkeszföld) 338. kép
Urál 41., 44., 59., 63., 64., 68., 69., 112., 148., 160., 408.
 Dél- 39., 46., 48., 49., 51., 56., 57., 58., 59., 60.,   
  61., 63., 64., 65., 69., 88., 91., 169., 170., 173., 
284., 385., 425.
 Dél-Urál-vidék (RUS, KZ) 44., 47., 49., 77., 158.,  
 160., 161.
 felső folyása 58.
 folyó 18., 20., 44., 45., 385.
 -hegység 18., 44.





Uszty-Alma (folyó) 102. kép, 131., 203., 209., 211., 215., 
219., 220.
Uszty-Labinszkaja (RUS) 152. kép, 179.
Usztyurt-fennsík 18.
Üllő (H) 275. kép
 5. lelőhely 254. kép, 263. kép, 266–267. kép, 311., 
279–280. kép, 316. kép, 375., 330. kép
 9. lelőhely 201. kép, 311., 321. kép
Üzbegisztán 15.
Vác–Csörögi rét (H) 256. kép, 295. kép
Vág = Váh (folyó) 193., 194., 226., 236. kép
Vajdaság = Vojvodina (SRB) 23.
Valeria 32., 322., 322., 324., 325., 335., 337., 339., 344., 
345., 377., 379., 381., 387., 431.
	 Media 387.
Valkó (H) 302. kép
Valovij (RUS) 173., 149. kép
Van-tó 124.
Vărşand (RO) (Gyulavarsánd) 331.
Vas megye (H) 357.
Vásárosnamény (H) 226. kép
 –Hajnal utca 264.
Vecel = Veţel (RO) – lásd még Micia 236.
Velence (I) 406.
Veliko Gradište – lásd még Pincum (SRB) 343.
Vereckei-hágó 331.
Veresegyház (H) 246., 259., 220. kép, 257. kép, 259. kép
Verhnya Viznyica (UA, Kárpátalja) (Felsőviznice) 226. 
kép
Verőce / Nógrádverőce (H) 283. kép, 378.
Versec = Vrsac–Ludos-dűlő (SRB) 260. kép
Vesznjanoje (UA) 131.
Vetus Salina – see also Adony (H) 242.
Vezúv (I) 119.
Via Domitia 414.
Viminacium – lásd még Kostolac (SRB) 228., 241., 329.
Vindobona – lásd még Vienna (A) 300., 382.
Vinkovci = Vinkovce (HR) 382.
Vinogradne (UA) 77. kép
Vinogradnij (RUS) 203., 169. kép
Visegrád (H)
 –Gizella-major 363., 309. kép
 -i-szoros 23.
Viszocsino (RUS) 131., 134., 112. kép, 162.
Visztula (folyó) 41., 421.
 -vidék 259.
Vităneşti (RO) 174. kép
Vizesdpuszta = Vizejdia (RO) 173., 148. kép, 284., 246. 
kép, 285., 308.
Vladicseny (UA) 190.
Volga (folyam) 20., 29., 41., 45., 65., 68., 69., 70., 161., 
169., 170., 180., 190., 407.
 Alsó- 34., 44., 45., 46., 47., 56., 57., 58., 59., 60., 
61., 64., 103., 110., 139., 162., 170., 179., 154. kép, 
207., 210., 219.
 Közép- 408.
 -vidék 77., 112., 136., 158., 160., 161.
 –Don köze 43., 58., 59., 61., 131., 170., 179., 207.
Volhínia (régió; UA) 181.
Volodimirjivka (UA) 77. kép
Zadroszty (UA) 255.
Zagyva (folyó) 278.
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Zalahosszúfalu (Zalaapáti; H) 267., 228. kép
Zaporozsszkij (UA) 162.
Zaránk–Erki-halom 201., 167. kép, 172. kép
Zavetnoje (Krím) 89. kép, 203.
Zemplín (SK) (Zemplén) 226. kép
Zengővárkony (H) 349.
Zilah = Zalau (folyó) 357.
Zolotoje kladbiscse / Arany Temető (RUS) 115., 108. 
kép, 139–148., 128–130. kép, 156., 161., 209.
Zombor (SRB) (Sombor) 356.
Zsablya = Žabaj (SRB) 356.
Zsitva = Žitava (folyó) 194., 212.
Zsutovo (RUS) 162., 136–137. kép
tematikuS tárgymutató
acclamatio (imperatori) 229., 274., 300., 301., 304., 320., 
321., 324., 330., 333., 342., 343., 430.
adlocutio 243. kép, 342., 344.
adó 117., 225., 232., 243.
adoratio (imádás) 129., 337., 338., 339., 340., 342., 344., 
383.
airani (Moult) kincs 418., 344. kép
ajándék 46. kép, 94., 120., 127., 163., 164., 217., 224., 
232., 311., 273. kép
 fegyver 310., 311., 273. kép
 jegy- 125., 311.
 ló 311., 273. kép
áldozat / áldozati tárgy 160.
állat / állatállomány 34., 43., 91., 148., 304., 311., 388.
 Cypraea 185.
 csodalény / fantasztikus állat 136., 111. kép
 farkas 56., 57., 49. kép, 103.
 griff 56.
 hal 28., 39., 43., 73., 78.
 házi- 124., 380.
 hús 167.
 juh 56., 63., 66.
 kos 45. kép
 kagyló 49.
 kauri 436.
 kígyó 21. kép, 32., 215.
 kőszáli kecske 56.
 kutya 426.
 ló / ménes / lovaglás 32–33., 35., 49., 56., 66., 93., 





 nyáj /csorda 167., 311.






 szarvas 51., 41. kép, 56., 103., 149.
  jávor 56.
 szarvasmarha 31., 39., 66.
 teve 56., 103.
 vaddisznó 56.
állatstílus 54., 55–57., 63., 97. 134., 107. kép, 158., 160.
 állatküzdelem 56.
 polikróm 97., 134., 127. kép, 158.
 szauromata 55–57., 47. kép, 56., 48–49. kép, 120.
 szkíta 56.
 szkíta–szarmata 210.
 szkíta-szibériai 55., 56.
 türkiz-arany 134., 107. kép, 127. kép
állattartó 40.
amulett 283.
anyag / nyersanyag 231., 237.
 agancs 255.
 ametiszt 140. kép
 arany 31., 43., 42. kép, 125., 134., 139., 116. kép, 
122. kép, 133. kép, 162., 140. kép, 207., 211., 223., 
225., 197. kép, 246., 252., 308., 344.
 ásványi festék 49.
 borostyán 185., 271., 402.
 bőr 43., 125., 154.
 bronz / bronzöntés 57.
 ezüst 197. kép
 féldrágakő 216.
 gránát 140. kép
 kalcedon 173.
 karneol 201., 165. kép, 207., 216., 240., 402.
 kova 249.
 kő 173.
 méz 43., 116.
 nefrit 147. kép, 173.




 tej 116., 167.
 textil 158.
 üveg 54., 201., 203., 207., 240.
 üvegpaszta 134., 140. kép, 208.
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 vas 225., 237., 238., 289., 373.
 viasz 271.
Arany Horda 20., 190., 406.
aranyhorizont 194., 200., 201., 165. kép, 202–224., 231., 
244., 246.
aranyszarvas 51., 41‒42. kép
Arany temető ‒ lásd még Zolotoje kladbiscse 115., 131., 
108. kép, 139., 148., 128‒130. kép, 156.
ariánus kereszténység / arianizmus 188., 416.
arisztokrácia / elit / uralkodó / király / rex 70., 73., 90., 
93., 75. kép, 108., 117., 158., 161., 162., 165., 173., 
199., 170. kép, 209., 192. kép, 256., 270., 274., 
277., 284., 288., 330., 337., 339., 342., 343., 346., 




áttelepítés / betelepítés / receptio 117‒118. kép, 197., 
198., 199., 217., 227., 243., 267., 273., 274., 275., 
281., 285., 297., 319., 327., 329., 330., 331., 335., 
339., 342., 343., 344., 346., 347., 296. kép, 349., 





barátság / fegyverbarátság / szövetség 93–94., 129., 164., 
196., 231., 310., 363.
barbár 28., 43., 71., 73., 74., 75., 77., 81., 83., 87., 93., 94., 
98., 106., 114., 116., 117., 120., 124., 127., 129., 
131., 163., 164., 168., 182., 193., 225., 227., 228., 
241., 249., 263., 268., 270., 271., 281., 242. kép, 
292., 298., 300., 301., 303., 304., 305., 315., 321., 
324., 326., 327., 329., 336., 337., 338., 340., 341., 
344., 345., 346., 347., 296. kép, 348., 349., 352., 
358., 359., 379., 380., 385., 387., 403., 414., 418.
barbarizálódás 329., 339., 344., 346., 348., 349., 403.
Bar Kochba lázadás 263.
bayeux-i szőnyeg 346. kép
béketárgyalás / békekötés 263., 269., 274., 275., 285., 
297., 304., 305., 327., 337., 338., 339., 344., 346., 
363., 379., 382., 419.
bélyeges tégla 323., 360., 377., 379., 380.
 OFARN 305. kép
bójok pusztasága (Deserta Boiorum) 230.
„bosporusi jelenség” („боспорский феномен”) 73., 78.
brachykran / rövid fejű 61.
Cambridge-i dokumentum 412.
casus belli 326.




consularis et dux trium Daciarum 272.
cuneus Sarmatarum 419.
csengő 132., 255.
csésze 31., 22. kép, 42. kép
 igazmondó 420.
csodaszarvas 384., 425., 350. kép
csontfaragás / csontfaragvány 57., 43. kép, 49. kép, 134., 
126. kép, 158., 142. kép, 243. kép
csoport – lásd korszak / kultúra / csoport
dáko-román kontinuitás 229., 230.
Daphne terv 327.
deditio (meghódolás) 337.
deductio / deductiones 330., 384.
defter 436.
demográfia / létszámadatok 9., 65–66., 74., 83., 91., 95., 
103., 108., 113., 117., 131., 158., 159., 180., 182., 
242., 273., 311., 330., 343., 346., 347., 388., 389., 
419.
diadém 255., 343–344. kép, 418.
dinasztikus házasság 80., 108., 125., 127., 413.
diocesis 321.
edény – lásd még kerámia
 arany 31.
 balzamárium / illatszeres 64.
 bronz 258., 262., 223. kép, 241. kép
 csésze 45. kép, 53. kép
 ezüst 54., 45–46. kép, 53. kép, 339. kép
 fa 56.
 fém 134., 241. kép
 korsó (fém / ezüst) 54., 46. kép, 241. kép
 nemesfém 110. kép
 tál 110. kép, 339. kéé
 terrakotta 116.
 üst 49., 134., 106. kép, 160., 255.
 üvegedény 54., 148. kép, 241. kép, 284., 332., 401., 
333. kép, 430.
  Kowalk típusú pohár 332., 329. kép, 401.
éghajlatváltozás / desszikáció /szubatlanti változás 83.
ékszer / viseleti tárgy 54., 73., 190., 201., 308., 315., 315. 
kép, 403.
 arany 103., 173., 201.
 boglár 436.
  páros korongos 436.
 csat 148., 158., 249., 211. kép, 293. kép, 373., 397., 
401.
   kettős peckű (Doppeldornschnalle) 285., 247. 
kép
  lábbeli csatja 396.
   megvastagodó csatkarikájú és ráhajló peckű 
395., 401., 430.
  skandináv 310., 270. kép
   szarmata 224., 266., 281–283., 244–245. kép, 
284., 285.
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 csövecske (gyöngy), arany 201., 165. kép, 210.,  
 211., 173. kép, 215., 223.
 csüngő 201., 207.
   lunula 201., 207‒208., 171‒172. kép, 209., 
215., 216., 219., 223., 373.
  tükörcsüngő 349., 416., 342. kép
  vödörcsüngő 215., 180. kép
  „zseb mikrokozmosz” 218. kép, 258.
 fibula 134., 120. kép, 125. kép, 211., 217.,  
  218‒220., 182‒183. kép, 224., 203. kép, 248., 
249., 252., 258., 261., 288., 332., 339., 395., 
416., 418.
   aláhajlított lábú (mit umgeschlagenem Fuss) 
315., 279. kép, 373., 401., 403.
  doboz (Dosenfibel) 299. kép, 352.
  Einsprossenfibel (Almgren 129) 285., 247. kép
   emailos 212., 217., 219., 252., 241. kép, 288., 
253. kép, 349., 312. kép
   erős profilú (kräftig profilierte) 219‒220., 
182‒183. kép, 245., 261.
   hagymagombos (Zwiebelknopffibel) 306. kép, 
376.
  horgony (Ankerfibel) 203. kép, 205. kép, 261.
  kengyel (Bügelfibel) 428.
  korong 299. kép, 352.
  La Tène típus 97., 112., 220.
  legyezőlábú (kräftig profilierte Fibeln mit 
    trapezförmigen Fuss) 240., .203. kép, 241., 
245., 261.
  lemez- (Scheibenfibel) 315., 280. kép
  Léva / Prša típus 327. kép, 397.
  maszkos 339.
  meót-szarmata 65. kép
  norpannon 240., 292.
  oldalthajlított lábú (mit geschlossenem 
    Nadelhalter / mit seitwärts geshlagenem 
Fuss) 315., 279. kép, 373., 401.
   római 132., 219., 224., 240., 203. kép, 258., 
220. kép, 288.
   sarnír (Scharnierflügelfibeln) 217., 218‒219., 
182. kép
   szarmata (vagy alföldi) típusú számszeríj 288., 
254. kép
  T-, Almgren 151.
  térd- 241. kép, 288.
 flitter / ruhadísz 140., 147., 173., 199., 201., 
   165. kép, 208‒210., 173‒174. kép, 211., 215., 
252., 343. kép, 418.
  háromszögletű 208., 215.
  növényi 209.
  rombusz 209., 210., 215.
  rozetta
   hatszirmú 208., 210., 215.
   négyszirmú 208., 209‒210., 211., 215.
  zoomorf 57., 209., 210.
 fülbevaló 202‒206., 166‒170. kép, 209., 215., 258.
  arany 201., 165. kép, 223.
   drótrátétes 166. kép, 203., 168. kép, 170. kép, 
215.
  egymásba csúsztatható zárszerkezetű (ún.  
 Steckverschluss) 202., 166. kép
  granulált 166. kép, 203., 168. kép, 207.
  granulált-rekeszes 166. kép, 203., 207., 216.
  hurkos-kampós végződésű 401.
  poliéderes / sokszöggombos 335. kép, 403.
   poliéderes karneolgyönggyel díszített, hurkos-
kampós 330. kép, 401.
 gyöngy 69., 125., 238., 248., 249., 285., 288., 289.,  
 252. kép, 289., 375., 402., 418., 420.
  borostyán- 185., 402.
  gomba alakú 185., 330. kép
   gömbölyű karneol- 201., 165. kép, 212., 177. 
kép, 215., 216‒217., 181. kép, 219., 224., 252. 
kép
  sokszög alakú 207., 289., 315., 402., 418.
 gyűrű 121. kép, 215., 258.
  dudoros / gömbös gyűrű 218. kép, 258., 283.
 hajkarika (kifli alakú) 327. kép, 397., 335. kép
 intaglio 258.
 karperec 42. kép, 69., 223., 258., 267. kép
  gömböcskés 258.
   pajzsos végződésű (Schildkopfarmringe) 258., 
220. kép
 nyaklánc / nyakék 140. kép, 258., 436.
 polikróm 132., 127. kép, 150. kép, 178., 418.
 torques / nyakperec /pektorál 42. kép, 54., 
   109–110. kép, 136., 119. kép, 138. kép, 201., 
165. kép, 211–214., 175–176. kép, 178–179. 
kép, 181. kép, 252., 258., 220. kép, 339., 403.
  hurkos-kampós 212., 401.
    kulcslyuk alakú záródású 339., 330. kép, 
401.
  két hurkos 211.
 két kampós 211.
életfa 123. kép
ellencsászár / usurpator 302.
embertan / antropológia 34., 61., 55. kép, 69., 154., 167., 
179., 180., 408., 418., 432.
epigráfiai emlékek / adatok 84., 85., 98., 108., 109., 149., 
168., 184., 187., 243., 271., 419.
 Augustus felirata 116.
 Behisztuni felirat 26. kép
 Chersonésosi dekrétum 85.
 Diophantos felirat 99., 105., 85. kép, 106., 108.
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 Mangupi dekrétum 120.
 Protogenés felirat 40., 68. kép, 84., 94., 127., 199.
 Tiburi elógium (Tiberius Plautius Silvanus) 117., 
120.
 Titus Aurelius Calpurnianus Apollonides 
dekrétuma 271.
 Trencséni felirat 236. kép
érme / pénz 78., 66. kép, 92. kép, 120., 121., 96. kép, 127., 
183., 196., 217., 227., 229., 232., 249., 263., 270., 
271., 272., 273., 276., 308., 320., 281. kép, 323., 
332., 367., 373., 375., 387., 322. kép, 401.
 antoninianus 265. kép
 aranyveret / aureus / solidus 94., 114., 120., 125., 
131., 103. kép, 241., 308., 384., 387., 431.
 Árpád-kori 358., 359., 433., 436.
 bój 230.




  DAC[IA] CAP[TA] 232., 196. kép
  DACIA FELIX 303., 265. kép
  DE SARMATIIS 235. kép, 274.
  REX QUADIS DATUS 263., 224. kép
  SARMATIA DEVICTA 325., 286. kép
  VICTORIA OTHONIS 131., 103. kép
  VICTORIA SARMAT 281. kép, 321.
 -forgalom 227., 229., 231., 301., 308., 348.
 görög pénzrendszer 121.
 -kincs 76., 242., 264., 267., 228. kép, 233. kép, 
270., 289., 297., 260. kép, 300., 301., 264. kép, 
303., 305., 330., 335., 336., 318. kép, 382., 383., 
384.
 kusán 153. kép, 255., 263.
 pénzverés 85., 108., 113., 120., 255., 303.
 római pénz / pénzrendszer 121., 126., 230., 231.
 sestertius 263.
 szkíta 128.
 tetradrachma 82. kép
esküvő 125.
eszköz 249.
 balta / fejsze 31.
 csiholó 249., 211. kép
 eke 31.
 fésű 185., 190., 347., 396., 397.
 járom 31.
 kanál 49., 63.
 kés 249., 258., 267. kép
 malomkő 201. kép
 orsó 223., 248., 267. kép
 pecsétlő 88., 277. kép
 sarló 201. kép
 toalett-tárgy 63.
 tükör 49., 54., 63., 97., 158., 160., 201., 219., 223., 
  248., 255., 288., 416., 342. kép, 428., 431., 432.
  kínai 134., 124. kép, 152., 160.
  nomád 349.
  perforált szélű 221. kép, 261.
 tűtartó 327. kép, 397., 436.
 tűzkő 249., 211. kép
etimológia 40., 102., 103., 104., 105., 127., 149., 150‒153., 
154., 165., 187., 433.
etnikumok, nyelvek
 adige 104., 105.
 agathyrsos / agathürszosz 37., 39.
 akkád 27.
 alamann 378.
 alán / alánus 25., 26., 30., 40., 41., 79., 99., 102., 
   103., 105., 119., 121., 122., 123., 124., 125., 
127., 128., 131., 134., 139., 140., 147., 148., 
149–168., 158–159. kép, 179., 183., 185., 
187., 160–161. kép, 188., 189., 162. kép, 190., 
254., 255., 256., 269., 281., 301., 304., 347., 
349., 384., 385., 386., 387., 388., , 403., 404., 
405–413., 414–420., 421–425., 426., 428., 429., 
431., 432., 433., 437.
  fehér 105., 161., 256.
  földműves 408.
  protoalán 154.
  püspökség 413., 340. kép
  tanaita 150–151. kép, 177., 178., 188., 190.
 alanorsz 103., 152., 160.
 albán 80., 122., 123., 163.
 amaxobius – lásd még hamaxobius 154. 
 amazon – lásd még oiorpata 35–36., 23. kép, 37., 
51., 72., 73., 167.
 amerikai 13., 274.
 amicensis / amicenses 341., 343.
 androphagos 37., 39.
 ant 423.
 aorsz / aorsos / aorsus – lásd még hamaxobius 
   / amaxobius, szekérlakó 40., 75., 99., 102–
103., 119–125., 126., 127., 128., 129., 131., 
134., 139., 152., 154., 156., 161., 194., 255., 
256.
  protoaorsz 59.
  felső 103.
 aparn 69.
 arab 408., 412.
 árja 75., 104.
 armeniai 80., 103.
 armoricumi 415.
 Aroteres – lásd még szkíta 82.
 arraei / areata 116.
 asaei 162.
 asios / asianus 152., 153., 154.
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 aspurgianus 127.
  asting / haszding – lásd még vandál 264., 272.,  
 273.
 asz – lásd még jász 153., 408.
 aszi 154.
 asszír 26., 27.
 atmonos 98.
  avar 10., 190., 359., 365., 310. kép, 366., 369., 406., 
  411., 426., 431., 432., 433.
 babilóni 103.
 bakrtiai 34., 136.
  protobaktriai 34.
 barlanglakó – lásd még troglodyta 119.
 basileios – lásd még királyi szarmata 98., 101.
 basztarna / basterna / bastarna 98., 101., 114., 
   115., 116., 117., 119., 120., 125., 179., 192., 
197., 269., 320., 346.
 besenyő 408.
 bessz / béssz 269.
 bizánci 406., 409., 410., 411., 339. kép, 412., 413., 
  414., 430., 433., 436.
 bój / boios 115., 230.
 bolgár 369., 406. 408., 425., 431.
  onogur 425.
  törökboran 183., 184.
 brit 269.
 brodnyik 408.
 budinosz / Budini 24. kép, 37., 39.






 ciziges – lásd még jazig 117.
 cotinus 225.
 cseh 436.
 daha 59., 69., 122.
 daha-masszageta 59.
 dák – lásd még geta 101., 113., 114., 116., 117., 
   119., 125., 131., 179., 182., 192., 195., 196., 
197., 199., 220., 225., 226., 227., 228., 229., 
230., 231., 195. kép, 235., 242., 246., 252., 256., 
257., 217. kép, 258., 260., 261., 262., 263., 264., 
227. kép, 266., 273., 275., 301., 315., 331.
 dalmata 116., 195.
 dandarida 128.
 duli 425.
 egyiptomi 28., 349., 297. kép
 eszlár 433., 436.
 etruszk 27.





 francia 13., 408.
 frank 301., 304., 388., 414., 415.
 fríg 26.
 galata – lásd még gall, kelta 83., 84., 94.
 gall – lásd még galata, kelta 225.
 gallo-római 415., 416., 418.
 gelónosz 37., 39.
 gepida 10., 181., 304., 311., 330., 331., 333., 359., 
  375., 404., 426., 428., 429., 431.
 germán 29., 61., 98., 119., 179., 181., 157. kép, 
   184., 185., 159. kép, 187., 188., 192., 193., 194., 
196., 212., 213., 222., 225., 226., 195. kép, 220. 
kép, 227. kép, 270., 273., 281., 285., 297., 263. 
kép, 301., 303., 304., 305., 308., 315., 326., 
331., 360., 363., 367., 395., 396., 397., 403., 
404., 405., 415., 418., 421., 430.
  keleti 179., 189., 190., 273., 402.
 geta – lásd még dák 81., 98., 101., 116., 117., 119.,  
 125., 195., 385., 388.
 geta-dák 101., 113., 118.
 gót 164., 173., 177., 180., 181–190., 155. kép, 264., 
   298., 301., 304., 277. kép, 315., 319., 326., 327., 
335., 346., 347., 349., 367., 375., 385., 386., 
387., 389., 403., 404., 406., 416., 429., 430.
 gótalán / gót-alán 406., 336. kép, 418.
 görög – lásd még hellén 9., 11., 26., 38., 43., 59., 
   61., 94., 101., 108., 123., 154., 179., 181., 183., 
159. kép, 187., 208., 326.
   pontusi 28., 34., 60., 64., 73., 74., 74–80., 81., 
82., 83., 84., 86., 106., 113., 116., 119., 121., 
128., 200., 213.
 greutung / greuthungus / gruthungi / greuthungi 
– lásd még osztrogót 177., 188., 319., 385.
 grúz 80., 124., 125., 153., 164., 165., 168., 411.,  
 413.
 hamaxobius / amaxobius – lásd még aorsz,  
 szekérlakó 119., 155.
 haszding / asting – lásd még vandál 264., 272.,  
 273.
 heftalita – lásd még hun 150.
 hellén – lásd még görög 35., 73., 94.
 hermundur / hermundurus 192., 269., 276.
 herul 183., 184., 188.
 hippophagoi („lóevő”) szarmaták 148.
 hiung-nu / xiongnu 74. kép, 90., 136., 147., 153., 
  158., 179., 384.





 horvát 421., 436.
 hotan-szaka 34., 154.
 hun 9., 26., 99., 154., 165., 167., 168., 177., 179., 
   154. kép, 181., 187., 188., 302., 326., 345., 346., 
347., 348., 362., 377., 384., 385., 386., 387–
404., 405., 406., 407., 408., 421., 426., 429.
  fehér – lásd még heftalita 150.
 iam 104.
 ibér 80., 122., 126., 163., 165.
 illír 193.
 indiai / indus 54., 103., 167.
 indoárja 29., 40., 102.
 indoeurópai 29., 104., 149., 153.
 indoiráni 76.
 iráni 9., 10., 26., 29., 30., 34., 35., 73., 75., 81., 82., 
   94., 103., 122., 168., 180., 183., 190., 253., 377., 
384., 389., 396., 403., 404., 408., 415., 420., 
424–425., 426., 428., 429., 431., 433., 437.
   nyelv / név 25., 28., 30., 34., 40., 41., 61. 76., 
79., 80., 103., 104., 108., 149., 153., 156., 173., 
187., 405., 413., 424–425., 426., 436.
 isszedon 59.
 ixibata 104.
 iyrka / iurkai – lásd még Tyrcae 99., 103.
 jász – lásd még asz 105., 149., 153., 405., 408.,  
 424., 426–437.
 jazabata 104.
 jazamata 72., 75., 104.
 jazig / iazyg / jaszig – lásd még ciziges 40., 75., 
   97., 98–99., 100., 101., 103., 104–105., 109., 
114., 117., 119., 125., 132., 152., 154., 161., 
191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 164. kép, 
198., 199., 200., 201., 215., 223., 224., 225., 
226., 229., 230., 231., 189‒192. kép, 232., 242., 
249., 256., 263., 267., 269., 273., 274., 275., 
281., 301., 302., 319., 419., 433.
   Iaziges Metanastae / metanastes / jazig-
metanaszta 197., 198., 226., 436.
 jencai 153., 154.
 juthung 304.
 jüecsi 74. kép, 90., 147., 152., 153., 154., 158.
  nagy
 kangkü 153., 154.
 karakalpak 405
 karp / carpus 179. 182., 301., 320., 320., 346., 296.  
 kép, 349.
 katalán 411.
 kazár 190., 406., 408., 412.
 kelta – lásd még galata, gall 11. kép, 83., 84., 87., 
   88., 76. kép, 115., 193., 197., 201., 213., 222., 
225., 226., 230., 250., 252., 256., 257., 217. kép, 
258., 260., 262., 420.
 kimmer / gimirrāja / Gomer 25., 26., 27., 14–16. 
  kép, 28., 29., 17. kép, 30., 35., 45., 61.
 kínai 56., 73. kép, 90., 134., 124. kép, 148., 152., 
  153., 154., 167., 179., 402., 408.
 kobot 269.
 korallosz 101.
 kosztobók / costobok 242., 263., 264., 269., 273.
 kun 434., 436., 437.
 kusán 153. kép
 kutrigur 406.
 kvád / quad / quadus 193., 194., 195., 196., 197., 
   199., 217., 222., 225., 228., 229., 242., 263., 
267., 269., 275., 276., 278., 279., 292., 298., 
330., 335., 336., 338., 294. kép, 339., 295. kép, 
345., 362., 363., 377., 378., 379., 380., 381., 
382., 383., 386., 430.
 lakring / lacring – lásd még vandál 264., 269., 
  272.
 langobárd 10., 268., 270., 271., 366., 431.
 latin 11., 29., 30., 61., 101., 122., 154., 198., 433.
 láz 411.
 lengyel 273., 421–424., 347–348. kép
 litván 421.
 lugius 192., 228.
 lyd 27.
 magyar 10., 61., 165., 353., 420., 421., 424., 425., 
  426., 433., 434., 436., 439.
  honfoglaló 190., 194., 424–425., 434., 437.
 makedón / macedon 326.
 mandzsu 149.
 markomann 194., 196., 225., 228., 267., 269., 270., 
  276., 278., 298., 301.
 marsignus 225.
 maszkút 165., 384.
 masszageta 34., 38., 40., 99., 122., 154., 155., 165., 
  179., 405.
 maurus 297.
 méd 27., 80., 103., 124.
  protoméd 34.
 melankhlainosz / melankhlainos – lásd még 
  fekete kabátos 37., 39., 40.
 meót / maiót 59., 63., 64., 68., 72., 74–80., 63–64. 
  kép, 120., 127., 128., 257.
 moesiai 116., 117., 120., 128., 131., 195., 227., 
  302., 325., 326., 343., 347., 380., 382.
 mongol 9. 40., 149., 408.
 nabianos 103.
 német 436.
 neurosz 37., 39.
 noricumi 431.
 norvég 421.
 obius 268., 270., 271.
 odrisz 117.
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 oiorpata – lásd még amazon 35.
 oláh 436.
 olibrion 415.
 orosz 43., 59., 139., 152., 153., 191., 407., 408., 
  413.
  óorosz 408.
 os / osus 225., 269.
 osrhoenei 297.
 oszét 25., 30., 102., 103., 149., 156., 187., 190., 
  405., 413., 425., 434., 436.
 oszlár 433., 436.
 osztrogót / keleti gót – lásd még greutung / 
  gruthungi 330., 386.
 ourg 103.
 ovsz 80., 153., 164., 165., 168.
 örmény 124., 125., 165., 179., 385., 411.
 palmyrai 242.
 pannon 116., 195., 225., 431.
 panxanos 103.
 parni 88.
 parthus 34., 69., 122., 126., 127., 134., 163., 269.
 pasianos 152., 153.
 perzsa 34., 25. kép, 38., 39., 41., 47., 54., 73., 122., 
   165., 167., 181., 243. kép, 301., 320., 324., 386., 
410., 433.
 peukinos / peucinos 98., 269.
 picensis / picenses 341., 343.
 preszkíta 29. kép, 224.
 protoszamojéd 30.
 rác 436.
 reuxinal – lásd még roxolán 108.
 ripari 415.
 római 9., 61., 103., 114., 120., 121., 122., 125., 
   126., 127., 128., 129., 131., 164., 165., 181., 
182., 159. kép, 187., 188., 192., 194., 195., 197., 
198., 212., 215., 219., 220., 223., 224., 225., 
226., 230., 237., 238., 244., 220–221. kép, 261., 
267., 283., 305., 308., 269. kép, 309., 277. kép, 
315., 319., 326., 358., 391., 414., 426., 430.
 román 191., 199., 235.
 rosomon 385.
 roxolán / roxolanos / rhoxolan – lásd még 
   reuxinal 40., 59.,74., 97., 98–99., 102., 103., 
104., 105., 106., 109–112., 113., 119., 120., 
121., 131., 132., 134., 150., 152., 154., 161., 
179., 180., 198., 226., 227., 231., 232., 194. kép, 
236., 242., 243., 249., 262., 263., 269., 273., 
275., 301., 302., 304., 312., 346., 371., 386.
 rugus 429.
 rutén 436.
 sadagarius 429., 431.









 szai 94., 104.
 szaka / saka / sacae 34., 35., 25–26. kép, 38., 40., 
  102., 103., 122., 147., 152., 154., 158., 405.
  protoszaka 34.
  tigraxauda 25. kép
 szanszkrit 40.
 szarmata
   arcaragantes / argaragantes – lásd még 
sarmatae  liberi 330., 333., 338., 343., 345., 
347., 369., 370., 375., 376.
   királyi – lásd még basileios 40., 94., 98–99.,
   100., 101., 103–104., 105.
   limigantes / limigans – lásd még szolga
    szarmata 320., 329., 333., 339., 342., 343., 
344., 345., 347., 369., 376.
  Sarmatae gentiles 349., 418.
  sarmatae liberi – lásd még arcaragantes 329.
  sarmatae servi – lásd még limigantes 329.
  szabad 329., 331., 339., 342., 370., 376., 382.
   szolga / rabszolga 327., 329., 339., 345., 370., 
382.
 szász 415., 436.
 szaudarata / sau-dara-tai 84., 94.
 szauromata – lásd még Sauromatae 25., 26., 35., 
   36., 24. kép, 37., 39., 40., 41., 46., 47., 34. kép, 
35. kép, 40. kép, 51., 54., 55., 58., 59., 60., 61., 
63., 68., 69., 72., 73., 76., 97., 99., 101., 103., 
116., 119., 156., 160., 326., 429.
 székely 436.




 szind / sindos 127.
 szír 297., 261. kép, 411.
 szirák / sirakos / sirax / siracus 40., 63., 64., 74–
   80., 63. kép, 95., 76. kép, 98., 99., 102., 103., 
126., 127., 128., 129., 131., 147., 156., 161., 
194., 210.
 szirmata 40., 60., 72., 75.
 szkír 84., 94., 429.
 szkíta / szkütha / skytha / scytha / Ashkenáz / 
   Askuzai / Iskuzai / Iskuza 1. kép, 25., 26., 27., 
28., 29., 17. kép, 30., 31., 34., 35., 36., 24. kép, 
37., 25. kép, 38., 39., 40., 41., 46., 47., 34. kép, 
51., 55., 59., 61., 63., 68., 70., 72., 73., 74., 75., 
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78., 80., 81., 83., 84., 85., 86., 87., 91., 93–94., 
100., 103., 114., 116. 117., 119., 120., 123., 
124., 128., 131., 154., 155., 162., 167., 189., 
196., 200., 257., 271., 304., 273. kép, 405.
  Aroteres 82.
  földműves 73., 87.
   késő 67. kép, 82., 105., 106–109., 89. kép, 127., 
    128., 131., 180., 184., 185., 187., 188., 203., 
168. kép, 209., 215., 216., 258., 262., 405
  királyi 40., 99., 104.
  preszkíta – lásd ott
 szláv 29., 115., 181., 188., 189., 190., 421., 436.
  keleti 408.
 szlovák 193., 194.
 szogd / sogdianos 34., 152., 412.
  protoszogd 34.
 szovjet 43.
  poszt- 43.
 szvéb / sueb / svév / szvév / suavus / sváb 119., 
   192., 196., 228., 269., 303., 388., 404., 414., 
429., 431.
 tajfal / taifalus 182., 188., 342.
 tatár 406.
  krími 406.
  mongol- 9., 406.
 tauriskos 115.
 taurosz / taurus 37., 39., 34. kép, 81., 106., 129.
 tauroszkíta 81., 184.
 terving / – lásd még vizigót 188., 303., 319.
 thal 120.
 that 75.
 thisszamata 84., 94.
 thrák / thraciai 26., 40., 82., 83., 87., 114., 115., 
  127., 188., 189.
 thysszageta 99.
 tokhár / tochár / tochar / tokharos 152., 153., 154.
 török 384., 406., 408., 414., 433., 436.
  szeldzsuk 406.
 transjugitanus 338.
 trér 26.
 troglodyta – lásd még barlanglakó 119.
 türk 30., 154., 190., 412., 421.
  nyugati 412.
  prototürk 30.
 türkmén 405
 tyrageta 98., 99., 101.
 tyrcae – lásd még iyrka 103.
 ugor 425.
 ukrán 43., 59., 139., 152., 181., 191., 407.
 unn 179.
 urartui 27.
 urg / urgos 40., 98–99., 100., 103–104.
 utrigur 406.
 üzbég 405
 vandál – lásd még lakring, asting, viktoval 182., 
   188., 264., 272., 273., 292., 298., 304., 311., 
330., 331., 349., 404., 414., 415.
 varista 269.
 varsány 433., 436.
 venéd 189.
 viktoval / victohalus / victuál – lásd még vandál 
  264., 269., 273., 329., 330., 331., 333., 343.,  
 345.
 vizigót / nyugati gót – lásd még terving 188., 303., 
  329., 330., 386., 414., 415.
 vuszun 74. kép, 90., 153., 154.
 zsidó 412.
etnogenezis 10., 26., 28–29., 34., 35–41., 44., 59., 76., 
149–161., 384., 408., 426.
europid 61., 158.
Expeditio Germanica 271.
Expeditio in Sarmatas – lásd még Expeditio Suebica et 
Sarmatica 229., 230.
Expeditio Marcomannica 228.




fazekaskemence /fazekasközpont 274., 275., 275–277. 
kép, 316. kép, 375., 320. kép
fegyveres réteg 190., 309.
fehér 103., 150., 152., 161.
fekete 40., 150., 201., 203., 207.
foederati 188., 327., 347., 348., 403., 414.
fogoly / captivi 74., 119., 120., 124., 163., 182., 269., 274., 
304., 319., 320., 326., 337., 338., 346., 346., 404.
folyón átkelés / átkelő 117., 190., 236., 273., 304., 325., 
326., 327., 338., 340., 344., 368., 369., 377., 380., 
404., 414., 430.
fosztogatás / rablás 54., 165., 167., 206. kép, 223., 246., 
308., 371., 432.
földműves / földművelés / mezőgazdaság 34., 44., 75., 
77., 80., 82., 98., 120., 231., 200. kép, 201. kép, 
349., 408.
földrengés 113.
füstölőedény (kurilnyica / курильница) 49., 63., 109., 
132.
Galerius diadalíve 243. kép
Gemonia-lépcső 232.
gentiles 348., 349.
ginekokrácia („nőuralom”) – lásd még matriarchátus 
50–51., 73., 97., 160.
glagolita ábécé 421.
gödörbe / házba bedobott halott 87., 70. kép, 426., 351. 
kép, 428.
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hadviselés 73., 195.
 ala 163., 419.
  ala Asturum 419.
  ala I Bosporanorum 242.
  ala I Tungrorum Frontoniana 228.
 auxiliáris / segédcsapat 131., 132., 236., 242., 274., 
  289., 348., 349., 412., 415., 420.
 catafractarius / catafractus – lásd még nehéz 
  fegyverzet 196., 419., 420.
 cohors 163., 381.
  cohors I Aurelia Antonina milliaria 
   Hemesenorum sagittaria 297.
  cohors I milliaria nova Severiana Surorum 
   sagittaria equitata 297.
 comes et magister utriusque militiae 377.
 csata 114.
  Bergamo melletti 415.
  Bolia folyó menti 430.
  catalanaumi 415.
  hadrianopolisi 360., 386., 387.
  nedaói 429.
  thermodoni 72.
 fegyver / fegyverzet 10., 44. kép, 54., 60. kép, 134., 
    139., 140., 147., 158., 160., 173., 179., 215., 
249., 273., 269. , 269. kép, 309., 362., 383., 
389.
  hadijelvény – lásd még sárkányos zászló 120., 
   167., 142. kép, 281., 243. kép, 383.
  harci kés 397.
  íj 33., 108.
    íjmerevítő csontlemez 136., 152. kép, 178., 
    261. kép
   hun típusú 152. kép, 178., 196., 397.
   szkíta típusú 250.
  kard 40., 50., 63., 108., 112., 136., 139., 148.,  
   148. kép, 182., 273., 261. kép, 269. kép, 
    309., 344.
     -függesztőtag 147. kép, 173., 261. kép, 
310.
    gomb / mágikus kardcsüngő 173., 
    148. kép, 284.
   görbe 193. kép
   hosszú 126. kép, 173., 285., 247. kép
   kőbe zárt 420.
   markolat 148. kép
      gyűrűs 132., 148., 218., 211. kép, 250., 
349.
    sarlós 97.
   „meót” típus 327. kép, 397., 414., 341. kép, 
    415., 430. 
   rövid / akinakész 139., 116. kép, 127.  
   kép, 218.
      összehajtása 327. kép, 397.
          szerelék 146. kép, 269. kép
  lándzsa / dárda / kopja / dárdavetés 36., 
    50., 54., 63., 108., 129., 182., 285., 247. kép, 
309., 326., 341., 344., 377., 397., 419., 421., 
349. kép
  lasszó / hurok / pányva 124., 125.
  nehéz fegyverzet – lásd még catafractarius  
  74., 106., 140., 196., 419., 420.
  nyíl / nyílhegy /nyilazás 36., 50., 63., 97., 115., 
    124., 136., 152. kép, 178., 179., 154. kép, 
196., 199., 211. kép, 250., 255., 397.
  ostromtorony / hajítógép 129., 163.
  pajzs 108., 182., 190., 273., 309., 271. kép, 
   341., 397.
   -dudor 185., 200., 309., 271. kép
   antennás 309.
  páncél / vért 50., 54., 63., 108., 140., 147., 154., 
   348. kép
   dísz- 262., 223. kép
   lemez- 196.
   ló- 421.
   pikkely- 420.
  sisak 50., 63., 69., 59. kép, 75–76. kép, 108., 
   200.
  sarkantyú 273., 283., 269. kép, 309.
  tegez /tegezfüggesztő 50., 54., 56.
  tőr 50., 42. kép, 112., 113. kép, 178., 436.
   sarlós markolatú 97.
 gyalogos harcos / gyalogság 74., 180., 192., 240.,  
 270., 341., 383.
 háború 36., 74., 163., 165., 179. 182., 192., 262
  balkáni 301.
  dák 192., 195., 196., 218., 229., 230., 244.,
   256., 258., 262., 281.
  dák–szarmata betörés 195., 300., 301.
  gót – lásd szkíta 173., 181.
   markomann / markomann–szarmata 163.,
    173., 180., 155. kép, 200., 201., 235., 236., 
244., 211. kép, 263., 264., 267., 229–230. 
kép, 269–280., 232–233. kép, 283., 284., 
287., 297., 303., 305., 311., 315., 330., 331., 
346., 419.
  mithridatesi háborúk 99., 101., 103., 109., 
   121., 128., 129., 148., 156.
  pannon–dalmata lázadás 116., 195.
  parthus 156., 271.
  perzsa 37–39., 25. kép 122., 301., 305., 320., 
   324., 386.
  szkíta – lásd gót 181., 182.
  szkíták elleni hadjárat (Dareios, Kyros) 37., 
   25. kép, 38.
  Velius Rufus hadjárata 228., 186. kép, 368.
  Vinicius hadjárata 196., 197., 225., 226.
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 hadizsákmány – lásd még zsákmány 124., 194., 
  218., 262., 319., 325., 343., 344.
 hadsereg 269., 277., 297., 303., 321., 327., 337., 
  339., 341., 344., 346.
 harcos / katona 115. kép, 118. kép, 154., 167., 
   179., 182., 284., 288., 308., 309., 349., 380., 
404., 415., 418., 419.
 határsáv kiürítése 163., 274., 275.
 íjász 27., 74., 242., 297., 261–262. kép, 381.
 katonai hierarchia 173.
 katonai rendezés / átszervezés / hadseregreform 
   228., 229., 242., 297., 300., 319., 321., 322., 
352.
 könnyűlovas / könnyű fegyverzet 27., 81., 106., 
  167., 419.
 közelharc 297.
 legio 123., 124., 131., 132., 163., 236., 242., 322., 
  382., 383.
  II. Adiutrix 380.
  III. Gallica 132.
  V. Alaudae 228.
  V. Iovia 320.
  VI. Herculia 320.
  XIII. Gemina 236.
  XXI. Rapax 229.
 lovasság / lovas / lovász 74., 102., 103., 106., 128., 
   131., 161., 192., 194., 224., 227., 228., 240., 
270., 274., 285., 288., 262. kép, 319., 341., 346., 
349., 419.
 Maximina (csapatjelző) 301.
 nomád taktika 39., 69.
 numerus equitum Sarmatarum 
  Bremetennacensium 420.
 pajzsosgárda (scutarii) 269., 345., 376.
 Praefectus legionis Transiacinco 363.
 Praepositura Magistri Peditum 349.
 praetorianus gárda 228.
 sárkányos zászló 94. kép, 196., 281., 243. kép, 
  419., 346. kép
 tábor 242., 274., 276., 324., 326., 335., 342., 343., 
   344., 346., 358., 307. kép, 363., 368., 380., 419., 
420.
  auxiliáris 188. kép, 261. kép
  barbárföldi / in barbarico 324., 307. kép, 378., 
   379., 380., 384.
  castellum
  -építés 131., 227., 297., 324., 327.
  időszaki 276.
  kő- 197., 243., 279., 326.
  legiós 188. kép, 279.
  menet- 236. kép, 344.
 testőrgárda 269., 341.
 tribunus 344., 345., 376.
 védelmi rendszerek
  burgus / őrtorony 358., 368., 308. kép, 368.
  dava 94. kép, 134., 255., 256.
  ellenerőd / erődített kikötő 236., 283–284. 
    kép, 323., 360., 362., 377., 317. kép, 381., 
419.
   Nógrádverőce típusú erőd 283. kép, 377.
  erőd / erődsor 132., 233., 236., 241., 240. kép,
    279., 322., 327., 352., 358., 362., 363., 309. 
kép, 317. kép, 378., 379., 384.
   belső 352., 382., 384.
  erődített telep / földvár – lásd még 
    gorogyiscse 75., 76., 61. kép, 63. kép, 81. 
82., 70. kép, 86., 87., 100., 102., 103., 106., 
115., 128., 184., 199., 409., 337. kép
  gorogyiscse – lásd még erődített telep 76., 86.,
   87., 106., 109.
  Hadrianus fal 420.
  Nagy Fal (kínai) 73. kép, 90.
  sánc-árok 76., 81., 319., 320., 344., 301. kép, 
   311. kép
   alföldi 352–358., 300. kép
   belső 355.
    Csörsz-árok / Csersz árokja – lásd még 
     Ördög-árok 279., 285., 319., 323., 327., 
330., 331., 332., 333., 294. kép, 352., 
300. kép, 353., 302–303. kép, 355., 
356., 357., 358–366., 308–311. kép, 
369., 370., 375., 380.
   dunántúli 300. kép, 357., 369.
   hosszanti 355., 357., 358., 366.
   Kiskunsági / Kunsági határ 300. kép, 304. 
    kép, 356., 357., 369–370., 429.
   kis római 300. kép, 355., 356., 357., 368., 
    369.
   Körös menti 300. kép, 357., 369–370.
   nagy római 300. kép, 355., 356., 368.
   Ördög-árok 319., 352., 300. kép, 357., 
    358–366.
 vár / várostrom / ostrom 74., 75., 192., 324., 326., 
  381., 409.
 vexillatio / csapatkivonás 228., 297., 301., 303., 
  320., 324., 380.
 zászló – lásd még hadijelvény, sárkányos zászló 
  341., 344.
 zsoldos 80., 95., 126., 127., 128., 168., 194., 195., 
  224., 227., 410., 411.
hajó / hajózás / flotta / csónak 35., 117., 129., 182., 275., 
325., 326., 341., 344., 369., 383.
halotti tor 50.
határ – lásd még limes 44.,192., 297., 327., 345., 346., 
   346., 347., 352., 357., 358., 377., 379., 383., 
404., 419.
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 birodalmi 117., 120., 196., 188. kép, 236., 327., 
  377.
 daciai 163., 233., 235., 235., 236., 241., 300., 357., 
  361.
 dák–római 197., 241.
 dák–szarmata 195.
 germán 119., 319.
 germán–szarmata 192., 194.
 geta-dák–szarmata 101., 114–118.
 gót 188., 319., 320.
 gót–alán 178.
 jazig–roxolán 132., 198., 226., 231.
 kaukázusi 163.
 kontaktzóna 44., 30. kép, 101., 194., 235., 285., 
  331., 333., 294. kép, 339., 295. kép, 363.
 korai szarmata 163. kép
 kvád 193., 195., 218., 294. kép, 363.
 moesiai 236.
 pannon–jazig 195., 227.
 -politika 227.
 provincia 188. kép
 ripa 235., 360.
  Sarmatica 194.
 római–szarmata 116., 235.
 szarmata 319., 332., 333., 294. kép, 363.
 thrák–iráni 82.
 védelem 285., 305., 377.
ház / épület 188., 189., 276., 238. kép, 278., 341., 426.
 kőház 189., 276., 237. kép
hellenizált / hellenisztikus 109., 120., 189., 207., 216.
híd 242., 327., 368.
 hajó- 229. kép, 337.
hímzés 117. kép, 210. kép
hitvilág 10., 55., 160.
horreum 382.
hydronimia / víznév 34.
idol 116.
import – lásd még kereskedelem 95., 97., 103., 134., 136., 
110. kép, 140., 147., 151. kép, 178., 180., 159. kép, 
188., 189., 197., 215., 217., 218., 224., 238., 240., 
244., 261., 241. kép, 281., 284., 285., 288., 305., 




jász szójegyzék 433., 354. kép, 436.
jogar 123. kép






kék 154., 201., 203., 207., 418.
kerámia / edények 56., 63. kép, 76., 220–223., 184. kép, 
   223., 248., 250., 212. kép, 255., 257., 261., 227. 
kép, 287., 263–264. kép, 303., 266. kép, 315., 
332., 290–291. kép, 349., 297. kép, 352., 375., 
332. kép, 428.
 amfora 76., 134.
 besimított 264. kép, 303., 347., 296. kép, 349., 298. 
   kép, 388., 319–320. kép 327. kép, 331. kép, 
400., 401., 431.
  figurális 331. kép, 401.
   geometrikus 264. kép, 303., 388., 319. kép, 
   401.
 dák csésze 349.
 fazék 217. kép
   szemcsés / szemcsés-kavicsos 311., 275. kép, 
316. kép, 375., 401.
 felső füles edény 298. kép, 352.
 festett 222., 221. kép
 figurális festés 221. kép, 261.
 kannelúrás 327. kép, 397.
 kantharos 257., 217. kép
 korsó 212.
  murgai típusú korsó 391., 397., 401.
 palack 222.
 pecsételt 240., 315., 278. kép, 332., 333.
 pompeji vörös festésű tál 261.
 rátett dísz / plasztikus dísz 217. kép
 simított 189.
 tál 375.
  ívelt oldalú 375.
 tárolóedény / hombár 118., 95. kép, 200. kép
 terra sigillata 244., 270., 271., 274., 241. kép, 288., 
  268. kép, 308., 311., 312. kép
kereskedelem / kereskedő – lásd még import / export 
10., 15., 5. kép, 20., 39., 43., 63., 64., 74., 76., 78., 
83., 84., 86., 87., 94., 108., 116., 180., 201., 217., 
218., 238., 261., 271., 275., 279., 241. kép, 281., 
289., 303., 305., 308., 369., 375., 401., 412.
 karaván- 139.
kereszténység / keresztény 188., 349., 406., 408., 
340. kép, 413., 416.
kígyófarkú istennő 21. kép, 32.
kontinuitás / diszkontinuitás 160., 170., 171., 305., 404., 
405., 406., 408., 413.
koponyatorzítás – lásd még torzított koponya 170., 
153. kép, 178., 255., 428., 431.
korszak / kultúra / csoport 
 andronovói kultúra 34., 35., 29–30. kép, 45., 47., 
  58.
  Urál-vidéki csoport 44.
 Árpád-kor 358., 433., 436.
 Ártánd csoport 325. kép, 395., 396.
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 Azov–Hévízgyörk–Vizesdpuszta típus / csoport 
  284., 246. kép, 285., 308.
 Bajmok–Mórahalom csoport 370.
 Bereg kultúra 276–278. kép, 315., 332., 288. kép
 Blumenfeldi kultúra 44., 47.
 bronzkor 9., 34., 35., 44., 45., 55., 59., 63.
 Catacomb Culture – lásd még katakombás / 
katakombnaja kultúra 30.
 Csernyahov kultúra – lásd még Marosszentanna 
   (Sântana de Mureş)–Csernyahov kultúra 177., 
178., 180., 181–190., 156. kép, 160. kép, 326., 
405
 Csongrád csoport 327. kép, 397.
 filippovkai periódus 44.
 gerendavázas kultúra – lásd még szrubnaja 
   kultúra, Timber Grave Culture 26., 30., 33., 
34., 44., 29. kép
 gödörsíros kultúra – lásd még jamnaja kultúra, 
  Pit Grave Culture 30., 33.
 Han-kor 153., 124. kép
 hellenizmus 60., 97., 165., 211., 215.
 honfoglalás kor 424–425., 433.
 hun kor 168., 169, 190., 211., 179. kép, 397., 330. 
   kép, 400., 401., 332. kép, 405., 416., 421., 426., 
428., 431., 433.
 jamnaja kultúra – lásd még gödörsíros kultúra, 
  Pit Grave Culture 30.
 Kajakent-Horocsoj kultúra 69.
 kárpáti kurgánok kultúrája 227. kép, 266.
 katakombás / katakombnaja kultúra – lásd még 
  Catacomb Culture 30., 33.
 Kauncsi I. és II. kultúra 154.
 kelet-uráli csoport 35. kép
 Keszthely kultúra 299. kép, 352.
 Kiszombor–Ernőháza csoport 370.
 Kizil-Koba kultúra 81.
 kobáni kultúra 69.
 középkor 10. 120., 149., 153., 161., 187., 190., 
  368., 406., 337. kép, 412., 413., 420. 421.
 köztársaság kor 278.
 kurgán-műveltség 29., 34., 35., 44., 51.
 Kusán-kor 158.
 La Tène 84., 109., 256., 260.
 Lipica kultúra 93. kép, 219., 273.
 Marosszentanna (Sântana de Mureş)–Csernyahov 
   kultúra – lásd még Csernyahov 181., 181–
190., 160. kép, 332., 291. kép, 367., 395.
 népvándorláskor 16., 73., 86., 319., 402., 405., 
  420., 437.
 Pit Grave Culture – lásd még jamnaja, gödörsíros 
  30.
 Poieneşti–Lukasevka kultúra 115., 93. kép
 Prága kultúra 189.
 prohorovkai kultúra 43., 44., 54., 60., 63., 52–53. 
   kép, 55. kép, 57. kép, 69., 70., 76., 97., 112., 
148., 160., 209.
 Przeworsk kultúra 93. kép, 181., 185., 219., 264., 
   225–226. kép, 273., 285., 292., 311., 315., 332., 
289. kép, 423.
 Púchov kultúra 225.
 rézkor 9.
 római császárkor 358., 359., 363., 366., 368.
  késő 200., 252., 358., 313. kép, 420.
  kora 211.
 sipovói kultúra 44.
 Szaltovo / Szaltovo-Majak kultúra 190., 408., 433.
 Szamara–uráli csoport 35. kép, 58., 59., 60., 61.
 szarmata kor / kultúra 43.
  kora 54., 60., 63–64., 52. kép, 57. kép, 69., 97., 
   91. kép, 112., 125., 160., 161., 170.
  késő 43., 169–179., 143–146. kép, 148. kép, 
   152–153. kép, 185., 162. kép
  közép 44., 51., 97., 77. kép, 93. kép., 125., 100. 
    kép, 102. kép, 132–148., 105., kép, 134., 
152., 154., 158., 160., 134. kép, 161., 170., 
173., 152. kép, 178.
 Szaszanida időszak 69.
 szauromata kor 39., 44., 45., 36–38. kép, 65., 88., 
  160.
 Szentes–Nagyhegy csoport 200., 217., 281.
 szkíta kor 57., 76.
 szrubnaja kultúra – lásd még gerendavázas, 
   Timber Grave Culture 30., 44., 29–31. kép, 
45., 46., 47., 58., 81.
 szuszli kultúra 44., 152.
 Tápé–Malajdok csoport 331., 370., 326. kép, 397.
 Timber Grave Culture – lásd még gerendavázas, 
  szrubnaja kultúra 30., 44., 29. kép
 Tiszadob csoport 324. kép, 393., 326. kép, 396., 
  397.
 vaskor 10., 45.
 Volga–doni csoport 35. kép, 58., 59., 60., 61.
 Wielbark kultúra 181., 185., 189., 423.
 Zarubinci kultúra 93. kép, 115., 116., 199.
 zengővárkonyi csoport 349.
 Zubovszkij–Vozdvizsenszkaja csoport 115., 108. 
  kép, 147., 148., 156.
kősztélé 81., 419.
követ / követség 37., 46. kép, 94., 116., 120., 128., 129., 
153., 165., 263., 270., 275., 276., 304., 329., 344., 
383., 384.
köznép 160.
kronológia 43–44., 95., 99., 112., 156., 192., 194., 199., 
200., 209., 210., 211., 212., 215., 216., 217–223., 
256., 258., 221. kép, 261., 266., 267., 269., 270., 
289., 297., 305., 311., 315., 318., 332., 357., 358., 
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359., 361., 365., 368., 369., 371., 375., 401., 429., 
430., 431., 436.
kultikus tárgy 134., 123. kép
kultúra – lásd korszak / kultúra / csoport
laetus / laeti 348., 349., 415.
lengyel szarmatizmus 421–424., 347–348. kép
letelepedés / letelepedett 80., 103., 109., 116., 158., 171., 
224., 231., 272., 409.
limes – lásd még határ 104. kép, 196., 242., 275., 297., 
  300., 305., 343., 346., 358., 367., 382., 388.
 Alutanus 236., 297., 301.
 dunai 297., 300., 327.
 Sarmatiae 363.
 Transalutanus 188. kép, 236.
limitanei 352.
litus saxonicum 418.
lószerszám 56., 63., 134., 113. kép, 140., 147., 173., 149–
   150. kép, 178., 187., 162. kép, 190., 215., 255., 
284.
 -dísz 148. kép, 284.
 falera 63., 114., 107. kép, 137. kép, 139. kép, 255.
 pecek nélküli csat 148. kép, 284.
 szíjveret 56.
 zabla 49., 54., 56., 69., 59. kép, 94. kép, 136. kép, 
  255.
magister utriusque militiae 410.
mansio 238. kép
Marcus-oszlop 229–230. kép
matriarchátus ‒ lásd még ginekokrácia 50–51., 59.
méltóságjelvény / hatalmi szimbólum – lásd még jogar 
212.
missiones 242.
mongolid 34., 61., 161., 179.
munimentum 379.
múzeumok
 Bahcsiszeráji Múzeum (Bahcsiszeráj) 218. kép
 Ermitázs (Szentpétervár) 101. kép, 107. kép,  
 141. kép
 Iráni Nemzeti Múzeum (Teherán) 58. kép
 Jósa András Múzeum (Nyíregyháza) 208., 212., 
   297., 165. kép, 171. kép, 176. kép, 180–181. 
kép, 199–200. kép, 206–210. kép, 217. 
kép, 225. kép, 227. kép, 241. kép, 244–245. 
kép, 252–253. kép, 255. kép, 258–259. kép, 
277–278. kép, 293. kép, 331. kép, 334. kép, 
351–352. kép
 Kossuth Múzeum (Cegléd) 201. kép, 254. kép, 
   263. kép, 266. kép, 275. kép, 279. kép, 280. 
kép, 313. kép, 316. kép, 321. kép, 330. kép
 Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) 244. kép, 
  250. kép
 Muzeul Banatului (Timişoara/Temesvár) 
  202. kép, 216. kép
 Nagykárolyi Múzeum (Carei/Nagykároly) 266.
 Petőfi Múzeum (Aszód) 241. kép
 Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz) 
  11.
 Szatmár Megyei Múzeum (Satu Mare/  
 Szatmárnémeti) 266.
 Taganrogi Múzeum (Taganrog) 124. kép
 Tragor Ignác Múzeum (Vác) 202. kép, 244. kép, 
  256. kép, 295. kép
 Történeti Múzeum, Kijev 255.
 Vatikáni Múzeum/ Musei Vaticani (Róma) 
  23. kép 
 Viski Károly Múzeum (Kalocsa) 214. kép
 Wawel, Krakkó 348. kép
művészet 10.
Nart eposz 26., 281., 310., 311., 273. kép, 408., 420.
négy császár éve 131., 227.
nemzetségi ős 29.
nomadizmus 13., 16., 109., 224.
 félnomád 40.
 kései 407.
 nomád / sátorlakó 14., 34., 35., 25. kép, 38., 39., 
   44., 46., 59., 61., 64., 68., 60. kép, 75., 76., 80., 
86., 87., 88., 90., 91., 94., 98., 101., 103., 104., 
109., 116., 122., 134., 148., 152., 153., 154., 
158., 161–168., 167., 170., 171., 173., 217., 
224., 238., 377., 384., 403., 404., 406., 428.
növény
 fű 167.
 gabona 28., 43., 73., 78., 80., 83., 84., 87., 238., 
  303., 304., 388.
 gyümölcs 167.
 takarmány 167.
oltárkő 49., 39. kép, 56., 63.
ország, állam
 Askenáz, ország 27.
 Bizánci Birodalom 409., 411., 412.
 Bosporusi Királyság 73., 74., 75., 76., 78., 80., 86., 
  106–109., 113., 127., 128., 183., 406.
 dák állam / geta-dák királyság 100., 101., 113., 
   114., 117., 131., 195., 196., 197., 225., 226., 
228., 230., 231., 232., 241., 357.
 Gréko-Baktriai Királyság 88., 74. kép, 152., 158.
 Hiung-nu Birodalom 90.
 Kazár Kaganátus 412.
 Keletrómai Birodalom 327., 386., 386.
 krími tatár kánság 406.
 Kusán Királyság 153.
 lengyel-litván állam 421.
 Mithridatés királysága 98., 106., 83. kép, 113., 
  128.
 Nyugatrómai Birodalom 308., 327., 346., 404., 
  386., 404.
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 Parthus Birodalom 59., 69., 72. kép, 90., 126., 181.
 Perzsa Birodalom 26. kép, 88., 409.
 Phryg Királyság 27.
 Pontusi Királyság 106–109., 83. kép, 113., 127.
 regiones Halanorum 408.
 Regnum Vannianum / Vannius királysága 119., 
  192., 194., 195., 196., 226.
 Római Birodalom / Imperium 90., 98., 103., 106., 
   107., 113., 114., 117., 120., 126., 127., 128., 
131., 140., 154., 163., 165., 173., 181., 188., 
190., 193., 194., 195., 196., 197., 198., 199., 
229., 187. kép, 230., 242., 244., 263., 267., 269., 
271., 273., 275., 276., 277., 279., 281., 296., 
297., 303., 305., 319., 324., 329., 330., 333., 
343., 344., 345., 346., 347., 348., 359., 360., 
365., 368., 375., 377., 382., 383., 385., 386., 
414., 419.
 Szaszanida Birodalom 181., 409., 411., 412.
 Szeleukida Birodalom 88., 91.
 szkíta állam / királyság 81., 85., 86., 87., 93., 184.
 Türk Kaganátus 412.
ovatio 229.
öngyilkosság 26., 113., 385.
öntőminta 283., 288., 254. kép
ötvöstárgy / ötvösművészet 43., 73.
papnő 55.




polgárháború / belháború 123., 128., 131., 227., 230., 
   274., 276., 297., 302., 303., 324., 326., 327–
345., 359., 375., 380., 387., 389., 414.
 bosporusi 74., 85.
policentrikus hatalom 162.
pontus-germán 200., 217.
postaállomás / ellenőrző állomás / útállomás 236., 278., 
239. kép
Praefectus Sarmatarum gentilium, inter Renos et 
Tambianos provinciae Belgicae secundae, 416.
praefectus vehiculorum 239. kép
presztízstárgy 134., 308., 309., 270–271. kép
provincializálás 113., 117., 127., 196., 233., 235., 241., 
242., 235. kép, 275., 276‒281., 285., 305.
pusztulási réteg 87., 93., 115., 131., 183., 199., 241., 263., 
233. kép, 270., 274., 275., 303., 305., 336., 382., 
391., 426.
rabszolga(ság) 43., 125., 129., 329., 341.
romanizmus 404.
rongálás / törés / törött tárgy 219.
 fegyver 63.
 tükör 63., 97., 160.
rúna 421., 349. kép
skalp 167., 142. kép
stílusok, technikák
 arany-türkiz 134., 107. kép, 127. kép
 cloisonné 165., 178., 190.
 ékvésés / Kerbschnitt 397.
 facettálás 285.
 granuláció 201.
 karneol stílus 161. kép, 190.
 rekeszes 201., 207.
 rekeszzománc 162. kép
stipendium / évpénz 301.
szekér / szekértábor 36., 141. kép, 167., 182.
szentély 26.
szobor 69., 101. kép, 222. kép, 262., 231. kép, 292., 349., 
297. kép
sztyeppe / erdős sztyeppe 9., 14., 3. kép, 18., 7. kép, 20., 
22., 25., 26., 29., 34., 35., 39., 40., 43., 47., 34. kép, 
51., 54., 60., 60. kép, 73., 77., 78., 81., 83., 86., 87., 
88‒91., 102., 109., 113., 148., 160., 161., 169., 153. 
kép, 179‒181., 184., 195., 200., 201., 210., 213., 
215., 216., 219., 224., 225., 253., 258., 262., 283., 
285., 287., 298., 301., 273. kép, 319., 377., 384., 
385., 403., 404., 405‒408., 409., 415., 416., 418., 
424., 425., 428., 431., 432., 433., 437., 439.
tamga 109., 88. kép, 94‒95. kép, 118., 120., 121., 127., 
139., 162., 196., 252‒256., 213‒216. kép, 262., 
349., 416., 342. kép, 421., 349. kép
tarsoly / pásztorkészség 249.
telep / település 10., 46., 47., 64. kép, 184., 187., 199., 
200. kép, 201. kép, 244., 250., 252., 256., 257., 
261., 266., 303., 311., 332., 363., 371., 375., 389., 
321. kép, 391.
településhálózat 235., 277., 392., 409.
temetkezés / temetkezési rítus 143. kép, 215., 185. kép, 
   223‒224., 256., 260., 266., 273., 277., 287., 
311., 331., 332., 292. kép, 347., 361., 362., 371., 
323. kép, 404., 426., 432., 433.
 aknasír 408.
 archaikus tárgy 160.
 árok, kerítőárok / körárok 43., 171., 207. kép, 
   248., 285., 248. kép
  négyzetes 171., 207. kép
 birituális temető 189.
 boronakerítés 47.
 diagonális 97., 109., 90. kép, 134., 160., 179., 371.
 dromosz / folyosó 160., 187.
 égetés 406.
 ételmelléklet 63.
 fakonstrukció 47., 58.
 fegyveres 50., 56., 63., 77., 284., 285., 287., 308., 
  269. kép, 311., 313. kép, 397., 398., 403., 418.
 fejedelmi / elit / előkelő 51., 41–46. kép, 54., 55., 
   81., 97., 102., 120., 97. kép, 131., 134., 107–
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124. kép, 139., 147., 149., 156., 158., 160., 162., 
136–140. kép, 148–150. kép, 212., 215., 255., 
258., 308., 269. kép, 309.
 fülkesír 409., 338. kép, 428., 352. kép, 431., 
  353. kép, 432.
 gerendaépítmény 58.
 halotti lepel 395.
 hamvasztás 58., 157. kép, 185., 189., 199., 235.,
   255., 260., 311., 315., 292. kép, 349.
  szórt hamvas 189., 227. kép
 inhumáció 292. kép
 kamra (szklep) 36. kép, 160., 158. kép, 187.
 katakomba 58., 76., 97., 140., 148., 128. kép, 158., 
   171., 178., 189., 190., 408., 409., 428., 431., 
352. kép, 432. 
 koporsó 158., 223., 208. kép, 248., 397.
  ácsolt 370., 395.
 kő 58.
 kőgyűrű 37. kép
 kőláda 81., 409., 338. kép
 kölcsönhatás a rítusban 78.
 kurgán / sírdomb 33., 47., 37. kép, 51., 54., 58., 
    81., 132., 134., 139., 140., 149., 156., 227. 
kép, 285., 249. kép, 309., 292. kép, 370., 
409.
  családi 63., 51. kép, 97.
  csoport 139., 158.
   korábbi kurgánba beásott sír 47., 54., 58., 63., 
   76., 97., 132., 170., 432.
  kőpakolásos 36. kép, 58.
  kurgán alá temetés /primér kurgán (основное 
   погребение) 49., 58., 95., 132., 170.
  nélküli sír / temető 158., 171., 406., 407.,
 lovas / lószerszámos temetkezés 37. kép, 49., 43. 
  kép, 114. kép, 187., 284., 285., 403., 404.
 magányos sír 406.
 mauzóleum 81.
 nomád rítusú 78.
 páros / többes sír 58.
 sírgödör
  keskeny 63., 170., 171.
  nagyméretű 47.
  ovális 49., 171.
  padkás – lásd még vállas 63.
  padmaly 58., 63., 97., 109., 158., 170., 171., 
   187., 189., 347., 348., 431., 432.
  vállas – lásd még padkás 63.
  széles / négyzet alakú 49., 58., 97., 109., 134., 
   147., 179., 395.
  téglalap alakú 49., 58., 63., 158., 170., 171.
 sírkamra (szklep) 49.
  boronakamra 31. kép
 szarkofág 23. kép
 sziklasír – lásd még fülkesír 409., 338. kép, 412.
 tájolás
   D–É 58., 63., 97., 105., 112., 134., 211., 223., 
248., 285., 287., 348., 370., 391., 395., 396., 
397., 428., 431.
   É–D 97., 105., 112., 158., 170., 189., 248., 285., 
287., 395., 396.
  K–Ny 49., 58., 158., 285., 370.
  Ny–K 45., 49., 58., 147., 287., 348.
 temető 185., 189., 328. kép, 409., 416., 418., 430., 
  431., 432., 355. kép, 436.
  nemzetségi 63.
 titokban temetés 158.
 tömegsír 70. kép
 tűzmaradványok 396.
térkép 162., 236.
 Dionysios Periegetés 162., 135. kép, 179.
 Honorius 425.
 Ptolemaios 41., 197., 164. kép, 226.
 Tabula Peutingeriana 167.
 Vipsanius Agrippa 79. kép, 100., 101.




toponímia / onomasztika / helynév 79., 84., 173., 
 414., 415., 416., 421.
toposz 51., 302., 387.
torzított koponya – lásd még koponyatorzítás 173., 255., 
397., 431., 432.
továbbélés 46., 160., 391., 397., 416., 425., 426–437.
Traianus-oszlop 94. kép, 189‒194. kép, 195. kép, 232., 
249.
triumphus / ornamenta triumphalia / diadalmenet 129., 
130., 164., 227., 229., 304.
Tropaeum Traiani 195. kép
túsz / kezes 120., 124., 129., 227., 327., 338., 430.
tűzkultusz 47., 49., 58., 63.
 hamu 49.
 faszén 49.
út 43., 188. kép, 233., 236., 275., 300., 301., 285. kép, 




 Maros völgyi 278.
 Selyemút 15., 5. kép, 20., 139., 412.
 Tömjénút 5. kép
ütközőállam 196., 197., 199., 217., 226.
vadászat 35., 36., 167.
város / főváros / központ 24. kép, 81., 67. kép, 82–83., 
69. kép, 93., 95., 106., 86–87. kép, 108., 109., 113., 
117., 123., 128., 129., 131., 139., 156., 162., 164., 
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173., 183., 184., 200., 231., 255., 257., 277., 303., 
304., 308., 380., 383., 408., 409., 340. kép, 430.
vasfeldolgozás / fémfeldolgozás 225., 237., 256.
vazallus / kliens-állam 194., 196., 278.
vegyesházasság 72., 102., 114., 116., 164., 168., 410.
viasztábla 271., 234. kép
vicus 336.
világválság ‒ lásd még Weltkrise 88., 181., 297.
viselet / ruha 10., 35., 75. kép, 140., 117. kép, 154., 173.,  
  217., 193. kép, 283., 250. kép, 349., 324. kép, 
418., 421.
 cipő 251. kép
 -dísz 54., 56.
 dunai 418.
 fejviselet / hajviselet 40., 421., 436.
 gyöngyös (lábbeli / nadrág vagy ruha alja) 223., 
   248., 249., 210. kép, 285., 251.kép, 375., 391., 
396., 397., 402.
 kaftán 421.
 öv 33., 215., 373.
   fémveretes 179., 289., 255. kép, 292., 306. kép, 
   376., 397.
  gyöngyözött 223., 209. kép, 249., 255. kép, 
   349.
  szíjvég 283., 285.
vörös 125.
Weltkrise ‒ lásd még világválság 88., 181.
Zolotoje kladbiscse ‒ lásd még Arany temető 115., 108. 
kép, 139., 140., 147., 128‒130. kép, 161., 209.
zoomorf díszítés 63.
zoroasztrianizmus 412.
zsákmány ‒ lásd még hadizsákmány 131., 134., 289., 
302., 319., 344., 381., 382., 383., 426.
